













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I : ・ 14時間=14ポンド
ー豆一一一町一-PL-J丘三f- i a時間=b価格








1/2 ト ンの主主ニ l
) ・ 7時間=14ポシj--.
pt 商品 A=/ i l/2a H寺間=b価格








1 ト ンの欽ニ:…→ 14時間=28ポンド
2X 商品 A=I_ i a時間ニ2b価格T
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1 1 1 1 
菌 富 N tv 
ロ=う~=*o
E事部、J ぺ
マt 寸志
菌
議
H
富
由
剛
(
品
回
出
回
岨
畑
掴
作
「
A
川
ぬ
u
菌
講
)
斜
営
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
一O
九
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
一
O
こ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
き
の
「
括
弧
に
入
れ
た
部
分
」
の
「
消
去
」
の
意
味
は
明
ら
か
と
な
る
、
す
な
わ
ち
、
氏
は
、
商
品
の
価
値
が
金
の
一
定
分
量
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
、
そ
の
金
の
一
定
分
量
が
特
定
の
貨
幣
称
呼
ま
た
は
計
算
名
で
表
現
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
中
心
的
地
位
に
あ
る
金
の
一
定
分
量
一
を
「
消
去
」
し
て
、
商
品
の
価
値
を
直
接
に
特
定
の
貨
幣
称
呼
(
ま
た
は
計
算
名
)
に
結
び
つ
け
、
し
か
も
、
驚
い
た
こ
と
に
、
商
品
の
価
値
量
と
計
算
名
と
を
等
式
記
号
を
も
っ
て
等
量
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
れ
は
、
ま
こ
と
に
驚
嘆
す
べ
き
「
論
理
的
捨
象
能
力
」
で
あ
る
。
だ
が
、
い
か
ん
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
世
紀
的
な
「
論
間
的
拾
象
能
力
」
を
も
っ
て
し
て
も
、
商
品
価
値
量
と
計
算
名
と
を
等
置
し
た
等
式
に
対
し
て
、
多
少
た
り
と
も
理
論
的
な
意
義
を
与
え
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
等
式
は
、
ま
っ
た
く
ノ
ン
ヤ
ン
ス
と
い
う
ほ
か
な
い
代
物
な
の
で
あ
る
。
氏
は
い
う
、
「
個
別
的
商
品
に
つ
い
て
は
N
串
亜
日
日
比
い
¥
司
と
い
う
関
係
が
存
在
し
:
:
・
・
」
と
。
だ
が
、
、
つ
角
明
、
、
、ν
ザ
中
J
、LV
し、
っ
か
ら
、
ど
う
し
て
、
た
と
え
ば
、
山
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
が
2
時
間
で
あ
る
と
判
っ
た
の
か
?
m
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
が
2
時
間
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
も
は
や
価
値
表
現
は
不
必
要
で
あ
る
。
2
時
閉
そ
2
ポ
ン
ド
と
置
き
か
え
た
と
こ
ろ
で
、
事
態
は
同
じ
で
あ
る
。
2
ポ
ン
ド
が
2
時
間
と
等
し
い
と
い
う
「
関
係
が
存
在
」
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Nφ
い
や
て
色
倒
語
卦
H
N
斗
山
い
¥
}
何
と
い
〉
つ
こ
と
は
、
N
O
H
~
?
て
応
)
困
問
罰
卦
U
N
一一中耳
と
い
う
こ
と
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
に
帰
着
す
る
し
、
か
く
し
て
、
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
は
、
「
そ
れ
自
体
と
し
て
直
接
に
表
現
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
ち
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「
N
早
苗
H
N
斗
ん
て
て
と
い
う
関
係
が
存
在
し
」
な
ど
と
い
う
、
氏
自
身
の
言
葉
が
事
実
無
根
の
出
だ
ら
目
な
の
で
あ
る
。
山
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
を
と
ろ
う
と
氏
の
挙
げ
た
7
種
類
の
商
品
全
部
を
と
ろ
う
と
、
そ
れ
ら
の
ど
こ
を
探
し
て
も
、
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
各
商
品
に
つ
い
て
「
存
在
し
て
い
る
関
係
」
と
い
う
の
は
、
た
だ
一
つ
、
と
等
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
加
工
ル
レ
の
亜
麻
布
に
つ
い
て
い
え
ば
、
N
早
耳
U
N
斗
h
v
¥
ス
な
ど
と
い
う
関
係
は
皆
目
存
そ
れ
ぞ
れ
、
2
オ
ン
ス
の
金
ω
C
H
l
」
「
て
応
)
嗣
罰
γ
へ一
-
u
H
N
U『
γ
¥
M
F
3
h昨
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
い
う
関
係
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
等
置
関
係
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
が
2
オ
ン
ス
の
金
に
等
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
も
し
1
オ
ン
ス
の
金
を
1
ポ
ン
ド
と
い
う
貨
幣
称
呼
で
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
右
の
「
等
置
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
は
金
2
ポ
ン
ド
に
等
し
い
、
と
い
う
よ
う
に
云
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
関
係
」
は
、
う
に
云
い
か
え
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
ω
ヰ
E
H
N
斗
h
v
¥
一川
な
ど
と
い
う
「
関
係
」
を
示
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
N
O
H
 
や
て
見
)
嗣
罰
叫
司
H
凶
V
N
斗山
υ
¥
司，
と
い
う
等
式
は
、
た
ん
に
、
N
O
H
や
て
お
)
国
罰
卦
U
N
斗
い
¥
V戸
応
)
ゆ
ス
H
金
1
ポ
ン
ド
と
い
う
基
準
で
云
い
か
え
た
も
の
と
し
て
の
み
、
意
義
を
も
ち
う
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
か
く
云
い
か
え
た
と
し
て
も
、
と
い
う
等
式
を
、
金
1
オ
ン
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
は
、
け
っ
し
て
2
時
間
な
ど
と
い
う
よ
う
に
規
定
さ
れ
え
な
い
。
む
し
ろ
、
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
は
3
時
間
で
あ
ろ
う
と
4
時
間
で
あ
ろ
う
と
、
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
N
O
H
L
「
て
②
回
日
明
副
社
H
N
V
守
υ
¥
V
F
S
ゆ
お
よ
び
量と
のれ
絶、を
対、云
的、ぃ
規、か
定、え
は 7こ
全も
くの
問と
題し
にて
なの
ら
な
し、
N
C
h
F
て
や
δ
困
罰
社
l
h
N
N
斗
パ
。
い
¥
7
1
と
い
う
等
式
に
お
い
て
は
、
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
た
ん
に
そ
の
相
対
的
規
定
の
み
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
N
C
H
L
「
て
δ
困
国列卦
U
怜
N
斗山
υ
¥
て
と
い
う
等
式
(
価
格
表
現
)
に
お
い
て
は
、
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
の
絶
対
量
は
問
題
と
な
ら
ず
、
い
わ
ん
や
亜
麻
布
な
ど
の
ご
と
き
特
定
の
商
品
に
つ
い
て
の
価
値
か
ら
は
な
れ
て
、
一
般
に
単
位
労
働
時
聞
を
貨
幣
称
呼
で
表
現
す
る
(
た
と
え
tま
=
t
d」
U
H
斗
ん
て
ス
)
な
ど
と
い
う
こ
と
は
こ
の
場
合
全
然
お
話
に
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
ー寸
~ 
早
苗
H
N
L
h
υ
¥
一九
と
い
う
関
係
が
存
在
す
る
」
と
い
う
氏
の
指
摘
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
「
電
力
料
金
」
式
頭
脳
の
そ
れ
と
全
く
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
H
k
f
司
河
、
γ
早
H
∞
耳
に
代
っ
て
N
早
苗
U
N
M
山
内
て
て
表
式
の
山
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
(
亙
扇
面
H
E
B
司
)
と
い
う
、
氏
独
特
の
表
現
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
m
w
z
#
亜
日
V
言
誤
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
「
電
力
料
金
」
式
頭
脳
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
「
根
拠
」
は
容
易
に
知
ら
れ
る
。
の
主
中
国
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
1
月
三
回
一
前
E
B菌
H
E
B一同
こ
の
場
合
で
は
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
、
か
ら
へ
の
「
移
行
」
の
「
根
拠
」
は
し
か
く
容
易
に
は
う
か
が
わ
れ
な
い
が
、
す
な
わ
ち
2
時
間
で
あ
り
、
b
価
格
は
2
ポ
ン
ド
で
あ
り
、
し
か
し
、
2
ポ
ン
ド
は
、
a
時
間
は
金
2
オ
ン
ス
す
な
わ
ち
2
時
間
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
「
推
論
」
し
て
い
っ
た
結
果
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
③
の
中
で
氏
自
身
明
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
言
葉
|
|
「
同
じ
大
き
さ
の
価
値
量
(
価
値
表
現
と
し
て
の
価
格
〉
で
表
現
さ
れ
る
」
ー
ー
ー
に
よ
っ
て
裏
書
き
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
も
2
時
間
、
2
ポ
ン
ド
も
2
時
間
で
あ
る
か
ら
、
か
く
し
て
、
ヨ
言
爵
u
E宮
高
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
一
見
も
っ
と
も
ら
し
い
体
裁
を
も
っ
て
い
る
が
、
す
こ
し
く
立
ち
い
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
論
理
的
に
み
で
さ
え
ま
っ
た
く
成
り
立
ち
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
知
ら
れ
る
。
一
方
に
加
工
ル
レ
の
亜
麻
布
を
金
と
は
無
関
係
に
、
ぞ
れ
自
体
と
し
て
取
り
出
し
、
そ
の
ヨ
「
盟
関
1
E言一両
と
い
う
等
式
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
、
氏
は
価
値
は
2
時
間
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
こ
れ
と
全
よ
無
関
係
に
2
ポ
ン
ド
を
取
り
出
し
、
そ
の
価
値
は
2
時
間
で
あ
る
と
す
る
。
さ
て
、
そ
こ
で
両
者
を
つ
き
あ
わ
せ
て
か
り
に
N
C
い
れ
や
て
G
U
崩
罰
v
t司
U
N
斗
ん
い
¥
可
と
い
う
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
そ
れ
は
N
Zゆ
耳
目
N
事
通
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
耳
言
一
間
1
B菌
菌
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
『
結
論
』
w
つ
け
る
。
こ
の
よ
う
な
「
論
理
的
」
手
続
き
な
ら
ば
、
小
供
で
も
考
え
出
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
1
l
t鉛
筆
1
本
の
価
格
は
叩
円
、
ド
ー
ナ
ツ
1
個
の
価
格
日
円
の
と
き
に
は
、
N斗
円
必
〉
信
州
m
H
N
4
E
δ
下
i
u
T
J
v
、
は
、
商
品
の
価
値
表
現
の
問
題
に
た
い
し
て
は
、
司
直
面
l
E菌
画
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
幼
稚
な
「
論
理
的
」
手
続
き
い
さ
さ
か
も
関
係
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
ま
ず
堀
江
氏
の
「
論
理
的
」
手
面
の
事
柄
は
、
ま
さ
に
通
常
の
論
理
を
ま
っ
た
く
顛
倒
さ
せ
て
し
ま
う
底
の
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
当
は
じ
め
に
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
と
金
2
ポ
ン
ド
と
そ
れ
ぞ
れ
別
箇
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
を
も
っ
て
い
た
続
き
な
る
も
の
が
、
も
の
が
こ
こ
に
相
会
し
て
関
係
を
結
ぶ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
は
じ
め
に
あ
る
1
1
1
そ
し
て
最
後
ま
で
そ
れ
以
列
に
存
在
す
る
も
の
が
な
い
i
の
は
部
エ
ル
レ
φ
亜
麻
布
の
他
値
が
2
オ
ン
ス
の
金
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
最
初
か
ら
し
て
、
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
は
、
2
オ
ン
ス
の
金
に
等
置
さ
れ
て
お
り
、
か
く
し
て
金
2
ポ
ン
ド
を
も
っ
て
表
刻
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
N
C
H
や
て
G
H
U到
卦
H
M
斗
い
¥
川
戸
応
)
ゆ
〈
NFH
ゆ
N
斗
山
γ¥
寸
じ
と
い
う
等
式
は
、
け
っ
し
七
N
H
N
と
い
う
よ
う
な
た
ん
な
る
等
量
関
係
を
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
商
品
の
価
値
す
な
わ
ち
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
一
商
品
と
他
の
商
品
と
の
価
値
関
係
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
見
値
を
表
現
す
る
関
係
で
あ
り
、
た
だ
け
で
も
、
氏
の
所
前
が
価
値
表
現
の
意
味
、
し
た
が
っ
て
ま
た
肖
然
に
も
マ
ル
グ
ス
価
値
論
の
一
大
主
柱
在
成
し
て
い
る
価
値
形
態
論
の
基
本
的
意
義
の
完
全
な
没
却
の
上
に
の
み
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
う
た
が
う
余
地
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
ひ
と
ま
ず
以
上
を
も
っ
て
切
り
上
げ
、
つ
ぎ
に
、
②
お
よ
び
③
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
{式
「
表
式
-
」
の
中
に
か
か
げ
ら
れ
た
間
お
よ
び
聞
は
、
い
ず
れ
も
ひ
と
し
く
「
生
産
性
向
上
の
結
果
」
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
両
者
と
も
に
「
生
産
性
が
二
倍
に
向
上
し
た
結
果
」
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
は
「
各
商
品
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
時
間
が
半
減
す
る
」
こ
と
に
な
り
、
他
方
は
「
同
一
労
働
時
間
で
各
商
品
が
二
倍
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
、
、
、
、
、
、
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
現
象
は
、
こ
の
二
つ
の
「
結
呆
」
が
盟
的
に
み
て
も
、
理
論
的
、
論
理
的
か
つ
心
(
2
)
 
ま
こ
と
に
興
味
あ
る
研
究
対
象
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
当
面
こ
れ
に
つ
い
て
立
も
い
る
こ
と
を
さ
し
ひ
か
え
、
と
こ
で
は
簡
単
に
こ
の
現
象
そ
の
も
の
の
現
存
を
指
摘
L
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。
(
2
)
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
|
三
「
労
働
の
生
産
性
」
の
問
題
|
で
究
明
が
お
こ
な
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
科
学
的
経
済
四
論
の
釦
造
的
交
艮
に
つ
い
て
(
三
)
一
一一
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
一
一
四
仰
に
お
い
て
は
、
「
生
産
性
向
上
の
結
果
、
各
商
品
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
時
間
が
半
減
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
生
産
に
要
す
る
労
働
時
間
も
、
2
オ
ン
ス
の
金
に
ふ
く
ま
れ
る
労
働
時
間
も
、
と
も
に
2
時
間
か
ら
1
時
間
に
減
少
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
ば
、
一
商
品
、
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て
示
さ
れ
る
1
1
8
5
7
戸
¥
烏
)
崩
罰
訪
日
N
V『
い
¥
U
ハ応)除。
1
オ
ン
ス
の
金
の
貨
幣
称
呼
は
金
1
ポ
ン
ド
で
あ
る
か
ら
、
右
は
一
九
と
い
う
上
う
に
も
一
不
さ
れ
る
。
川
の
場
合
に
お
い
て
も
、
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
仙
絡
は
金
2
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
ωの
場
合
も
、
同
じ
く
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
師
格
は
金
2
ポ
ン
ド
で
あ
り
、
い
や
つ
れ
の
場
合
に
も
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
の
金
に
よ
る
相
対
的
価
ω
φ
h
p
L
「
て
δ
困
罰
社
uh川
N
斗
ん
て
値
表
現
に
は
変
り
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
価
格
形
態
の
意
義
を
理
解
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
当
然
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
に
つ
い
て
、
氏
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
「
第
一
の
場
合
に
は
二
時
間
は
二
ポ
ン
ド
と
い
う
貨
幣
単
位
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
に
、
い
ま
で
は
一
時
間
が
二
ポ
ン
ド
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
『
結
論
』
そ
ひ
き
だ
す
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
当
を
得
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
「
第
一
の
場
合
に
は
二
時
間
は
二
ポ
ン
ド
と
い
う
貨
幣
単
位
で
表
現
初
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
。
仰
に
お
い
て
2
ポ
ン
ド
と
い
う
価
格
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
は
、
値
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
2
ポ
ン
ド
と
い
う
の
は
、
た
ん
に
2
オ
ン
ス
の
金
の
賃
幣
称
呼
に
す
ぎ
ず
、
2
オ
ン
ス
の
金
そ
呼
び
変
え
た
も
の
に
す
ぎ
に
い
。
2
ポ
ン
ド
が
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
を
表
現
す
る
も
の
と
な
り
え
て
い
る
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
れ
が
2
オ
ン
ス
の
金
の
呼
び
名
(
Z
ω
5
0
)
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
2
オ
ン
ス
の
金
を
た
ん
に
い
い
か
え
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
か
ぎ
っ
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
二
時
間
は
二
ポ
ン
ド
と
い
う
貨
幣
単
位
で
も
表
現
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
命
題
は
、
正
し
く
は
「
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
は
2
オ
ン
ス
の
金
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
」
、
す
な
わ
ち
、
N
C
ド
ト
て
応
)
困
罰
卦
l
N
斗
い
¥
v
p
n
)
ゆ
と
V
う
命
題
に
お
き
か
え
ら
れ
る
〈
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
量
き
か
え
ち
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
右
の
価
値
表
現
が
成
り
立
つ
。
同
様
に
し
て
、
聞
の
場
合
に
つ
い
て
「
い
ま
で
は
一
時
間
が
二
ポ
ン
ド
で
表
現
さ
れ
る
」
と
い
う
命
題
も
、
「
同
じ
く
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
は
2
オ
ン
ス
の
金
、
ま
た
は
金
2
ポ
ン
ド
で
表
現
さ
れ
る
」
と
置
き
か
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
た
ん
な
る
労
働
時
間
で
は
な
く
し
て
商
品
の
仰
値
の
表
現
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
2
ポ
ン
ド
と
い
う
貨
幣
称
呼
を
そ
の
た
ん
な
る
名
称
で
は
な
し
に
そ
の
現
実
の
内
容
に
正
し
く
還
元
し
て
ωお
よ
び
ωの
場
合
を
考
案
す
れ
ば
、
事
理
す
こ
ぶ
る
明
白
と
な
る
は
ず
で
あ
る
と
こ
ろ
が
、
商
品
の
価
値
の
表
現
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
こ
れ
を
た
ん
な
る
労
働
時
間
?
」
れ
は
、
「
労
働
量
主
で
あ
る
〉
の
表
現
が
問
題
で
あ
る
と
思
い
こ
む
と
き
に
は
、
③
の
よ
う
な
「
な
ん
と
も
理
解
の
し
よ
う
の
な
い
」
主
張
が
つ
く
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
ま
ず
、
③
の
最
後
に
お
か
れ
た
「
い
ま
で
は
よ
り
少
な
い
労
働
量
(
価
値
量
)
が
、
同
じ
大
き
さ
の
価
値
量
(
価
値
表
な
る
の
で
あ
る
。
場
と
し
て
の
価
格
)
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
(
傍
点
1
堀
江
氏
の
も
の
〉
と
い
う
、
結
論
的
主
張
に
眼
を
向
け
て
み
よ
う
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
表
現
関
係
は
、
仰
に
一
不
さ
れ
た
と
お
h
ソ
N
C
H
や
て
応
)
困
罰
封
H
M
沈
υ
¥
}川
と
い
う
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
よ
り
少
な
い
労
働
量
(
価
値
量
ど
と
い
う
の
は
、
却
ヱ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
こ
れ
ま
で
よ
h
り
も
生
産
比
の
向
上
し
た
」
労
働
で
の
1
労
働
時
聞
に
相
汽
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
「
同
じ
大
き
さ
の
価
値
且
月
以
価
値
表
現
と
し
て
の
価
格
)
」
と
一
匹
わ
れ
て
い
る
の
は
、
金
2
ポ
シ
ド
の
こ
と
で
あ
る
。
ド
は
、
金
2
オ
ン
ス
の
貨
幣
称
呼
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
金
2
ポ
ン
ド
の
あ
ら
わ
す
価
値
と
い
う
の
は
、
金
2
オ
ン
ス
の
も
つ
価
値
と
同
じ
で
は
、
2
ポ
ン
ド
の
価
値
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
か
?
金
2
ポ
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
金
2
オ
ン
ス
の
価
値
は
?
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
「
こ
れ
ま
で
よ
り
も
生
産
性
の
向
上
し
た
」
労
働
で
の
1
労
働
時
間
に
等
し
い
@
す
な
わ
ち
、
ω
O
ド
」
?
?
応
)
凶
問
罰
卦
H
M
洗
い
¥
司
と
い
う
こ
と
は
、
日
。
い
や
て
応
)
割
罰
叫
司
l
ω
斗
μ
¥
U
F
δ
ゆ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
両
者
の
価
値
は
、
い
づ
れ
も
「
生
産
性
向
上
の
結
果
」
と
し
て
の
労
働
1
時
間
分
で
あ
る
。
堀
江
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
〉
五
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
一
一
六
氏
の
好
み
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
(hr同
醇
G
E
l
r
「
uvれ
)
同
国
ゆ
西
日
(
除
冊
子
醇
G
U
E
l庁「山下
h
)
H
Z
ゆ
亙
と
い
ト
フ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
イ
「
生
産
性
の
向
上
の
結
呆
」
に
お
い
て
も
、
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
の
表
現
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
い
さ
さ
か
も
変
り
:、
O
R化
、
ν
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
理
の
当
然
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
加
工
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
は
、
「
そ
れ
自
休
と
し
て
は
直
接
に
表
羽
抗
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
」
、
金
の
二
一
広
量
に
よ
っ
て
の
み
相
対
的
に
表
現
さ
れ
、
し
か
も
、
両
者
の
価
値
が
同
じ
方
向
に
同
じ
率
を
も
っ
(
3
)
 
て
変
動
す
る
か
ぎ
り
、
金
に
よ
る
亜
麻
布
の
相
対
的
価
傾
表
現
そ
の
も
の
に
は
変
化
が
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
両
者
の
関
係
が
i
l堀
江
氏
の
好
ん
で
用
い
る
独
特
の
表
現
様
式
を
か
り
れ
ば
!
|
つ
ね
に
『
E
B菌
1
司
B-菌
』
で
あ
る
こ
と
は
、
γ
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
、
か
、
な
ん
と
、
氏
は
N
O
U
い
や
て
お
)
崩
罰
卦
H
M
L
h
υ
¥
}九
を
同
し
て
、
「
近
代
経
済
学
の
成
果
を
結
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
」
在
呼
号
し
て
い
る
堀
江
「
軒
亡
、
H
H
r
，
ほ
宿
泊
剛
」
(
U
H
事
亘
〉
1
「
直
ロ
U
河
偽
情
ぬ
U
菌
一
回
帥
」
(
N
早
百〉
と
考
え
、
か
く
し
て
、
羽
車
問
八
百
言
爵
と
い
お
っ
、
ま
こ
と
に
奇
怪
な
『
数
学
的
』
表
現
を
か
か
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
た
、
す
ば
ら
し
い
『
創
造
的
発
展
』
の
結
実
で
は
あ
る
ま
い
か
!
(
3〉
N
O
H
H
与
の
問
問
係
が
あ
る
場
合
、
Z
お
よ
び
タ
の
慣
が
同
じ
方
向
に
同
じ
率
を
も
っ
て
亥
化
す
る
な
ら
ば
、
つ
ね
に
N
C
H
U
M
可
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
、
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
、
初
等
数
学
を
学
ん
だ
ほ
ど
の
者
な
ら
ば
、
一
訟
に
も
、
ず
ぐ
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
本
稿
の
第
一
節
ハ
一
「
労
働
者
人
口
法
則
」
に
つ
い
て
)
に
お
い
て
も
す
で
に
眼
の
あ
た
り
具
体
的
実
例
含
み
せ
つ
け
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
(
前
稿
!
本
誌
第
十
二
巻
第
四
号
、
七
三
!
七
六
ペ
ー
ジ
参
照
)
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
た
し
て
も
、
「
近
代
経
済
学
の
成
果
の
積
極
的
阪
坂
」
を
な
し
と
げ
つ
つ
あ
る
わ
が
堀
江
氏
の
模
範
的
な
「
数
学
的
』
方
法
の
実
例
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
問
題
を
初
等
数
学
の
商
か
ら
価
値
表
現
の
問
題
の
領
域
に
移
し
て
い
う
な
ら
ば
、
堀
江
氏
に
よ
っ
て
そ
の
「
根
本
的
、
原
則
的
誤
り
」
を
摘
発
さ
れ
た
当
の
マ
ル
ク
ス
は
、
お
な
じ
み
の
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
三
節
の
中
で
と
く
に
「
似
相
対
的
価
値
形
態
の
量
的
規
定
性
」
と
、
、
、
、
、
題
さ
れ
た
一
小
節
を
設
け
、
両
商
品
の
価
値
の
変
動
が
寸
価
値
の
大
い
き
の
相
対
的
表
現
に
お
よ
ぼ
す
影
響
」
を
「
詳
し
く
研
究
し
」
て
杓
り
、
さ
、
ら
に
同
じ
く
第
三
平
第
一
時
却
に
お
い
て
価
格
を
論
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
諸
商
品
価
格
の
運
動
に
か
ん
し
て
は
、
総
じ
て
、
以
前
に
田
吹
田
さ
れ
た
簡
単
な
相
対
的
価
値
表
現
の
諸
法
則
が
妥
当
す
る
」
と
述
べ
で
、
価
値
変
動
と
誇
商
品
価
格
の
変
動
と
の
関
係
を
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
υ
そ
れ
ゆ
え
、
初
等
数
学
の
点
は
さ
て
お
き
、
通
常
の
読
解
能
力
の
あ
る
者
な
ら
ば
、
価
格
変
動
の
意
味
は
こ
れ
に
よ
っ
て
容
易
に
理
解
さ
れ
え
、
し
た
が
っ
て
、
ヨ
直
一
同
U
E
4
E
5
と
か
、
さ
て
は
、
E
E高
〉
召
菌
甚
な
ど
と
い
っ
た
表
現
の
虚
妄
の
ほ
ど
は
す
ぐ
に
わ
か
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
に
堀
江
氏
は
そ
の
聞
に
お
い
て
、
百
重
荷
ハ
亙
富
高
す
な
わ
ち
、
ー寸
よ
り
少
な
し、
価
fl任
量
fへ
そ 1
の 1
ょ、時
り、間
j架)
し、7]'
原、
同
じ
大
き
さ
の
価
値
重
(
H
2
時
間
)
で
表
現
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
「
結
論
』
に
陥
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
そ
の
置
接
の
原
因
の
主
な
も
の
を
と
り
出
し
て
入
ょ
う
。
因
は
さ
て
お
き
、
③
に
あ
ら
わ
れ
た
か
ぎ
り
で
、
第
一
に
指
摘
守
れ
る
の
は
、
「
労
働
孟
(
価
値
量
)
」
と
い
う
ι=
早
業
に
つ
い
て
の
、
無
原
則
的
な
理
解
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
俳
少
し
た
」
と
い
う
主
張
の
中
に
端
的
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。
ば
、
別
エ
ル
ν
の
亜
麻
布
に
「
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
量
(
価
値
量
)
は
、
最
初
は
、
2
時
間
で
あ
っ
た
の
に
、
い
空
で
は
1
時
間
に
減
た
ん
な
る
数
量
と
し
て
み
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
最
初
は
2
時
間
で
あ
り
、
の
ち
に
は
1
時
間
で
あ
る
1
l
z
か
ら
1
へ
!
。
だ
が
、
価
値
が
問
題
と
な
る
か
ぎ
り
、
2
対
ー
と
し
て
一
定
の
社
会
的
平
均
的
労
働
と
し
で
、
特
定
の
質
を
も
っ
た
も
こ
れ
を
た
ん
な
る
数
量
関
係
と
し
て
、
み
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
価
値
を
規
定
す
る
労
働
は
、
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
一
の
場
合
に
お
け
る
労
働
は
、
第
二
の
場
合
に
比
し
て
、
そ
の
生
産
性
が
「
半
分
」
の
労
働
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
第
二
の
場
合
に
お
け
る
労
働
は
、
第
一
の
場
合
に
比
し
て
生
産
性
が
『
倍
加
』
さ
れ
て
い
る
労
働
で
あ
る
Q
そ
れ
ゆ
え
、
「
最
初
は
2
時
間
で
あ
っ
た
の
に
、
い
ま
で
は
1
時
間
に
減
少
し
た
」
と
い
う
の
は
、
正
し
く
は
、
「
最
初
は
生
産
性
一
の
労
働
で
2
時
間
で
あ
っ
た
が
い
ま
で
は
生
産
性
一
一
ハ
さ
き
の
一
に
た
い
し
て
二
倍
を
あ
ら
わ
す
)
の
野
働
で
1
時
間
に
な
っ
た
」
と
い
う
ぺ
き
で
あ
る
。
生
産
性
一
の
2
労
働
時
間
と
生
産
性
ご
の
1
労
働
時
間
と
、
ど
ち
ら
が
「
大
き
い
」
か
「
小
さ
い
」
か
は
、
も
と
よ
り
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
者
の
質
が
単
(
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
量
的
比
較
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
質
の
問
題
を
刑
と
し
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
(
二
〉
一
一
七
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
(
二
)
て
も
、
当
面
問
題
は
労
働
時
間
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
価
値
に
、
し
か
も
商
品
の
価
値
に
在
る
こ
と
を
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
、
問
題
は
別
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
が
ど
れ
だ
け
の
価
値
を
も
つ
か
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
価
値
は
、
直
接
に
、
絶
対
的
に
は
と
ら
一
一
八
え
ら
れ
ず
、
相
対
的
に
の
み
表
現
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
m
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
に
つ
い
て
、
そ
の
相
対
的
価
値
表
現
こ
そ
が
問
題
と
な
り
う
る
し
、
問
題
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
と
き
は
、
第
一
の
場
合
に
は
、
却
エ
ル
レ
の
璽
麻
布
の
価
値
は
、
生
産
性
一
の
2
労
働
時
間
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
匝
接
に
、
絶
対
的
に
表
現
さ
れ
え
な
い
で
、
た
ん
に
相
対
的
に
の
み
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
2 
オ
ン
ス
の
金
に
よ
っ
て
相
対
的
に
表
現
さ
れ
る
。
第
二
の
場
合
に
ほ
、
そ
の
価
植
は
、
生
産
性
二
の
1
労
働
時
間
に
相
当
す
る
と
は
い
え
、
こ
こ
で
も
相
対
的
に
の
み
、
二
オ
ン
ス
の
余
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
c
か
く
し
て
、
第
一
の
場
合
む
も
第
二
の
場
合
に
も
、
20 
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
を
表
現
す
る
も
の
は
、
ひ
と
し
〈
2
オ
ン
ス
の
金
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
そ
の
相
対
的
価
値
表
現
そ
の
も
の
に
は
変
り
が
な
い
、
同
一
不
変
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
同
早
苗
H
N
斗川
O
V
¥
}何
と
い
う
氏
の
「
等
式
」
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
価
格
そ
の
も
の
に
か
ん
す
る
混
乱
し
た
理
解
で
あ
る
。
ポ
ン
ド
を
労
働
時
聞
に
直
結
す
る
こ
と
は
、
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
の
琶
を
そ
の
ま
ま
ポ
ン
ド
と
い
う
貨
幣
称
呼
で
置
接
に
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ポ
ン
ド
そ
の
も
の
は
商
品
で
も
な
く
、
価
値
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
価
値
を
も
た
ず
・
そ
れ
自
身
価
値
で
も
な
い
・
た
ん
な
る
貨
幣
称
呼
が
そ
の
ま
ま
労
働
時
間
を
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
労
働
量
の
大
き
さ
を
頁
接
に
表
示
す
ヲ
む
も
の
と
な
ら
ぎ
る
な
え
な
い
。
だ
が
、
両
日
閣
の
仙
値
、
が
、
同
じ
く
価
値
を
も
っ
商
品
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
、
い
い
か
え
れ
ば
他
心
商
品
に
よ
っ
て
相
対
的
に
で
な
け
れ
ば
去
現
さ
れ
え
な
い
こ
と
は
、
何
位
の
本
性
か
ら
し
て
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
金
が
向
品
の
価
値
を
相
対
的
に
表
現
し
〉
フ
る
の
は
、
ぞ
れ
自
身
労
倒
生
産
物
で
あ
り
、
価
値
を
も
っ
l
ー
し
た
が
っ
て
価
値
の
変
化
し
う
る
i
l商
品
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ポ
ン
ド
が
商
品
価
値
を
表
現
し
う
る
の
は
、
た
だ
、
ポ
ン
ド
が
商
品
価
値
を
表
現
す
る
一
定
分
量
の
金
の
貨
幣
称
呼
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
一
定
分
量
の
金
を
表
現
す
る
か
ぎ
り
で
だ
け
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
「
表
式
」
の
仰
に
つ
い
て
い
え
ば
、
り
、
価
値
表
現
と
し
て
の
等
置
関
係
は
こ
の
両
者
の
聞
に
の
み
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
を
表
現
す
る
も
の
は
、
2
オ
ン
ス
の
金
、
だ
け
で
あ
N
O
H
L
T
て
③
岡
罰
当
日
M
M守
υ
¥
V
F
S
ゆ
と
し、
う
等
式
だ
け
で
あ
る
、
2
ポ
ン
ド
と
い
う
貨
幣
称
呼
ま
た
は
計
算
名
は
、
た
ん
に
二
オ
ン
ス
の
金
を
云
い
か
え
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
ん
な
る
云
い
変
え
を
ば
価
値
表
現
と
し
て
の
等
置
に
す
り
か
え
て
、
N
U『
い
¥
U
P
S
ゆ
l
N
L
h
v
¥
一九
と
こ
ろ
が
、
堀
江
氏
は
、
仇
昨
日
M
斗
内
ド
¥
}
九
と
し、
つ
ー「
等
式
Lー
をを
簡、つ
単、く
化、り
し、
てさ
(て
っそ
まと
りで
2
オ
ン
ス
の
金
の
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
価
値
は
1
時
間
で
あ
る
か
ら
、
N
U『
V
¥
U
F
S
2
オ
ン
ス
の
金
を
「
消
去
」
し
て
1
時
間
だ
け
を
残
し
て
〉
同
串
E
H
N
斗
h
y
、
可
と
い
う
「
等
式
」
を
み
ち
び
き
出
し
、
か
く
し
て
、
1
時
間
の
価
値
を
表
現
す
る
も
の
は
2
ポ
シ
ド
で
あ
る
と
の
『
結
論
』
を
ひ
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
等
式
」
の
す
り
か
え
は
ま
こ
と
に
見
え
す
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
超
ノ
ン
セ
シ
ス
ぶ
り
は
、
事
E
I
N
斗
h
V
¥
一川
と
い
う
最
後
の
『
帰
結
』
に
き
わ
め
て
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
同
早
E
H
N
H
T
O
V
¥
一川
と
い
う
の
は
、
価
値
表
現
で
は
あ
り
え
ず
、
い
わ
ん
や
、
価
格
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
同
早
苗
の
「
価
値
表
現
」
は
、
同
早
苗
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ポ
ン
ド
に
か
ん
す
る
粗
雑
な
混
乱
は
、
理
論
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
価
格
の
度
量
基
準
に
つ
い
て
の
完
全
な
没
理
解
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ポ
シ
ド
な
る
も
の
は
、
価
格
の
度
量
基
準
と
し
て
の
機
能
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
金
量
に
の
み
直
接
関
係
を
も
っ
。
そ
れ
は
一
定
分
量
の
金
の
法
律
上
有
効
な
計
算
様
式
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ポ
シ
ド
は
、
金
の
価
値
量
に
も
、
い
わ
ん
や
商
品
の
価
値
量
に
も
直
接
関
係
は
な
い
。
商
品
の
価
値
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
よ
う
と
、
金
の
価
値
が
ど
の
よ
ポ
ン
ド
が
一
定
重
量
の
金
と
の
聞
に
有
す
る
関
係
は
い
さ
さ
か
も
変
り
な
く
、
依
然
と
し
て
2
ポ
ン
ド
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
う
に
変
化
し
よ
う
と
、
し
た
が
っ
て
、
2
オ
ン
ス
の
金
は
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
一
一
九
}
科
争
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
一
O
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
表
式
の
ωに
つ
い
て
堀
江
氏
が
主
張
し
て
い
る
「
結
論
』
の
因
っ
て
来
る
原
因
に
つ
い
て
、
そ
の
も
っ
と
も
主
だ
っ
た
も
の
と
覚
し
き
も
の
を
二
つ
挙
げ
て
検
討
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
』ま
こ
乙
に
重
大
な
発
見
を
な
し
う
る
緒
口
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
考
え
る
。
そ
れ
は
、
氏
が
そ
の
大
著
の
第
‘
一
十
四
章
の
表
題
と
し
て
か
か
げ
た
と
こ
ろ
の
、
「
同
一
労
働
時
聞
は
つ
ね
に
同
一
価
値
量
を
生
む
か
?
」
と
い
う
、
乙
け
お
、
ど
か
し
的
文
句
の
理
論
的
意
味
が
以
上
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
判
然
と
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
理
論
的
に
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
も
と
も
と
「
同
一
労
働
時
間
は
つ
ね
に
同
一
価
値
量
を
生
む
か
?
」
な
ど
と
い
う
文
句
は
、
お
よ
そ
問
題
に
は
な
り
え
な
い
。
科
学
的
な
労
働
価
値
説
。
の
立
場
に
立
ち
、
価
値
の
量
的
規
定
を
労
働
量
に
求
め
る
な
ら
ば
、
当
然
に
一
定
呈
の
労
働
時
間
は
一
定
量
の
価
値
を
生
む
、
す
な
わ
ち
、
同
一
労
働
時
間
は
つ
ね
に
日
一
価
値
量
を
生
む
も
の
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
質
的
に
相
異
る
も
の
に
つ
い
て
も
宜
接
量
的
比
較
を
な
し
て
平
然
と
し
て
い
る
単
純
相
雑
な
頭
脳
を
予
想
し
て
、
い
さ
さ
か
厳
密
に
表
現
し
て
お
く
な
ら
ば
、
「
同
一
の
質
の
労
働
の
単
位
時
間
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
平
均
的
労
働
の
1
時
間
は
、
つ
ね
に
一
定
量
の
価
値
を
生
む
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
し
こ
の
種
の
単
位
時
間
の
生
み
出
す
価
値
萱
が
一
定
で
な
い
と
し
た
ら
、
お
よ
そ
、
価
値
の
量
的
規
定
は
不
可
能
に
な
り
、
そ
も
そ
も
価
値
規
定
そ
の
も
の
が
無
意
味
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
的
見
地
に
立
て
ば
、
右
の
よ
う
な
と
け
お
ど
か
し
の
文
句
は
、
お
上
そ
量
的
規
定
に
は
基
準
の
単
位
が
一
定
し
た
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
明
の
公
理
以
上
に
は
な
ん
ら
意
味
を
も
ち
え
な
い
も
の
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
理
論
外
の
閣
哩
ー
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
の
が
落
ち
で
あ
る
。
と
ζ
ろ
が
で
あ
る
。
わ
が
世
紀
的
「
創
造
的
発
展
」
者
、
堀
江
氏
が
、
こ
と
さ
ら
そ
の
大
著
の
末
尾
を
飾
る
終
章
の
テ
1
7
に
こ
の
文
句
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、
右
の
よ
う
な
自
明
の
公
理
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
!
さ
き
に
③
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
吟
味
し
た
と
こ
ろ
で
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
お
り
、
堀
江
氏
は
、
労
働
時
聞
に
つ
い
て
、
そ
の
質
的
差
異
を
ま
っ
た
く
捨
象
し
て
、
異
な
っ
た
質
の
労
働
も
こ
れ
を
全
く
同
一
の
質
の
も
の
と
し
て
(
お
そ
ら
く
、
無
意
識
的
に
)
単
ト噌こ、
4
H
t
 
か
つ
直
接
に
、
2
時
間
対
1
時
間
と
い
う
よ
う
に
、
量
的
比
較
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
第
一
の
場
合
の
1
時
間
も
、
第
二
の
場
合
の
1
時
間
も
、
1
時
間
と
し
て
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
(
な
る
ほ
ど
、
ー
は
つ
ね
に
1
と
同
一
で
あ
る
1
1
第
二
十
四
章
の
表
題
の
「
同
一
労
働
時
間
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
「
ど
の
1
時
間
も
、
1
時
間
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
論
理
に
も
と
ず
く
と
こ
ろ
の
「
同
じ
1
時
間
」
を
意
味
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
「
同
一
価
値
量
」
の
方
は
ど
う
か
?
こ
れ
は
、
さ
き
に
見
た
堀
江
氏
独
特
の
「
等
式
」
l
l
早耳
H
N
L
ん
て
子
E
菌
爵
〈
耳
菌
高
ー
ー
を
こ
の
さ
い
思
い
浮
べ
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
と
ら
え
る
の
は
さ
ま
で
困
難
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
等
式
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
お
り
、
氏
自
身
の
「
同
じ
大
き
さ
の
価
値
量
(
価
値
表
現
と
し
て
の
価
格
)
で
表
現
さ
れ
る
」
(
③
)
と
い
う
主
張
そ
の
も
の
に
一
裏
書
き
さ
れ
て
い
る
と
お
り
「
同
一
価
値
量
」
と
い
う
の
は
「
同
じ
だ
け
の
ポ
ン
ド
」
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
「
同
一
労
働
時
間
は
つ
ね
に
同
一
価
値
量
を
生
む
か
?
」
と
い
う
、
大
言
壮
語
的
テ
l
マ
は
、
「
同
じ
1
時
間
は
、
い
つ
で
も
同
じ
だ
け
の
ポ
ン
ド
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
か
?
」
と
い
う
、
ま
こ
と
に
他
愛
の
な
い
、
幼
稚
粗
雑
な
愚
問
を
「
創
造
的
」
に
表
現
し
た
だ
け
の
も
の
な
の
で
ゐ
る
。
こ
れ
か
-
「
同
早
E
U
H
斗
山
μ
¥
ス
「
同
一
労
働
時
間
は
つ
ね
に
同
一
価
値
量
を
生
む
か
?
」
と
い
う
こ
と
は
、
が
つ
ね
に
成
り
立
つ
か
、
成
り
立
た
な
い
か
?
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
本
当
の
意
味
l
iす
な
わ
ち
、
堀
江
氏
の
愛
好
さ
れ
る
数
式
を
用
い
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
超
ノ
ン
セ
ン
ス
ぶ
り
l
lは
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
吟
味
ず
み
の
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
結
論
的
に
い
う
な
ら
ば
、
第
二
十
四
章
m
L
テ
l
マ
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
、
価
値
と
価
格
に
か
ん
す
る
わ
が
「
創
造
的
発
展
」
家
の
実
績
の
ほ
ど
を
端
的
に
し
め
す
一
指
標
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
な
お
、
表
式
の
間
お
よ
び
凶
に
か
ん
し
て
氏
の
展
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
科
川
町
寸
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
一一
一
関
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
同
表
式
の
矧
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
生
産
性
向
上
の
結
果
、
同
一
労
働
時
間
で
各
商
品
が
二
倍
で
き
た
L
場
合
で
あ
る
。
さ
き
に
仰
の
場
合
も
、
同
じ
く
「
生
産
性
向
上
の
結
果
」
で
あ
り
、
「
各
商
品
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
時
聞
が
半
減
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
同
じ
く
「
生
産
性
向
上
の
結
果
」
と
し
て
、
一
方
で
は
「
同
一
労
働
時
間
に
各
商
品
が
二
倍
で
き
」
、
他
方
で
は
「
各
商
品
に
そ
れ
ぞ
れ
件
質
の
異
な
っ
た
も
の
と
し
し
か
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
が
、
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
時
間
が
半
減
す
る
」
こ
と
に
な
り
、
て
、
間
お
よ
び
同
と
し
て
別
々
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
同
一
労
働
時
間
で
各
商
品
が
二
倍
で
き
る
」
こ
と
に
な
る
と
、
当
然
に
「
各
商
品
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
時
間
が
半
減
す
る
」
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
両
者
は
、
そ
れ
白
体
と
し
て
は
、
内
容
的
に
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
る
し
、
同
じ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
堀
江
氏
が
こ
と
さ
ら
ωと
聞
と
そ
区
別
し
、
こ
れ
を
別
々
に
か
か
げ
て
い
る
の
は
、
何
故
か
?
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
ωと
刷
と
の
唯
一
の
差
達
、
す
な
わ
ち
一
方
が
「
F
十
i
伺
一
三
一
n
H
一
四
ポ
ン
ド
(
七
時
間
ど
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
他
方
が
「計
二
八
ポ
ン
ド
(
一
四
時
間
)
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
も
と
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
の
ち
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
堀
江
氏
は
、
「
総
計
」
す
な
わ
ち
、
「
総
価
値
」
お
よ
び
総
価
格
に
異
常
の
閲
心
を
よ
せ
、
こ
の
観
点
か
ら
も
マ
ル
グ
ス
労
働
価
値
説
の
「
根
本
的
誤
り
」
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
7こ
だ
の
ち
の
展
開
の
た
め
に
つ
ぎ
の
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
く
の
は
無
駄
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
「
総
計
」
が
「
十
四
時
間
(
十
川
ポ
シ
ド
)
」
で
あ
っ
た
も
の
が
「
生
産
性
向
上
の
結
果
」
と
し
て
、
か
え
っ
て
、
「
総
計
L
が
「
七
時
間
(
十
四
ポ
ン
ド
)
」
に
半
減
す
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に
驚
倒
す
パ
き
事
態
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
か
く
し
て
、
社
会
仕
そ
の
「
生
産
性
の
向
上
度
に
正
比
例
し
て
」
そ
の
総
価
値
が
減
少
し
て
、
内
、
さ
、
わ
が
堀
江
氏
の
「
生
産
性
の
向
上
慢
に
正
比
川
し
て
、
そ
の
総
価
格
は
、
占
え
て
ゆ
く
」
と
い
う
断
定
(
⑧
)
と
直
接
矛
盾
す
る
と
い
う
窮
地
に
追
い
こ
ま
れ
ざ
る
そ
え
な
い
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
寄
に
お
い
て
は
「
生
産
性
向
上
の
結
果
」
と
し
て
、
「
こ
ん
ど
は
、
以
前
と
同
じ
二
時
間
の
労
働
最
(
伺
値
量
)
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
は
、
使
用
価
値
と
し
て
以
前
の
二
倍
の
旦
一
旦
を
も
っ
四
十
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
℃
あ
る
が
、
そ
の
価
格
(
価
値
量
)
は
、
以
前
の
二
倍
の
四
ポ
ン
ド
と
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
価
格
(
価
値
量
一
)
」
と
い
う
言
葉
が
な
か
な
か
意
味
深
長
で
あ
る
こ
と
、
ぞ
れ
が
い
つ
の
ま
に
か
本
物
の
価
値
量
に
早
変
り
し
て
「
同
価
値
」
に
「
生
成
」
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
こ
と
1
1
l
こ
う
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
に
は
先
刻
お
な
じ
み
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
が
、
な
お
念
の
た
め
、
右
の
上
う
な
氏
の
主
張
を
お
好
み
の
数
式
を
用
い
て
簡
潔
に
去
ぷ
し
て
み
よ
う
。
A
H
O
H
」
ヤ
て
応
)
嗣
罰
社
δ
一
虫
剤
帥
H
N
ヰ
盟
1
」
似
戸
田
作
一
訓
ロ
品
。
H
L
T
て
③
国
罰
卦
δ
~呂
田
一
陣
U
品
川
山
山
ぺ
一
h
，
H
」に部
S
N
市
人
目
。
い
や
て
応
)
困
罰
針
δ
章
一
両
仲
H
戸
叫
部
内
一
訓
ワ
-州
H
H
週
忍
一
n
ロ
罫
S
N
出
ま
こ
と
に
美
事
な
背
理
と
い
う
の
ほ
が
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
氏
の
主
張
を
数
式
内
に
表
現
す
れ
ば
、
そ
の
背
理
を
通
し
て
そ
の
裏
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
以
前
と
同
じ
」
お
よ
び
「
以
前
の
2
倍
」
と
い
う
の
は
ま
さ
し
く
価
格
の
貨
幣
称
呼
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
ろ
な
背
理
に
も
と
づ
い
て
、
氏
が
、
⑤
に
お
い
て
、
ょ
、
フ
と
、
同
じ
時
間
内
に
は
つ
ね
に
同
じ
大
き
さ
の
価
値
を
坐
み
出
す
』
「
マ
ル
グ
ス
が
「
同
じ
労
働
は
、
生
産
力
が
ど
う
変
動
し
と
い
っ
た
の
は
誤
り
で
あ
る
」
(
傍
点
堀
江
氏
の
も
の
)
と
の
断
定
を
下
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
理
の
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
さ
き
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
U
一一
一一
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
u
一
二
回
に
「
第
二
十
四
章
」
の
大
言
壮
語
的
一
ア
l
マ
そ
の
も
の
の
内
容
宏
考
察
し
お
え
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
右
の
マ
ル
グ
ス
の
言
葉
そ
の
も
の
が
「
1
時
間
の
価
値
は
1
ポ
ン
ド
で
あ
る
か
、
2
ポ
ン
ド
で
あ
る
か
?
」
と
い
う
よ
う
な
「
電
力
料
金
」
式
問
題
提
起
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
こ
と
、
1
時
間
の
相
場
を
追
っ
か
け
ま
わ
し
て
い
る
理
論
的
山
師
に
左
っ
て
マ
ル
グ
ス
の
右
の
言
葉
が
な
ん
の
足
し
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は
た
だ
ち
に
察
し
が
つ
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
の
命
題
の
誤
り
を
首
尾
よ
く
断
定
し
お
え
た
堀
江
氏
は
、
こ
こ
で
吋
理
論
家
』
に
ふ
さ
わ
し
く
、
あ
り
う
べ
き
「
反
論
」
を
想
定
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
に
た
い
し
て
駁
撃
を
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
。
そ
の
「
反
論
」
の
論
拠
と
し
て
、
氏
は
マ
ル
ク
ス
の
文
章
を
と
と
さ
ら
選
ん
で
か
か
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ま
た
選
択
な
る
も
の
が
き
わ
め
て
特
徴
的
で
あ
り
、
当
面
は
な
は
だ
教
訓
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
金
の
価
値
変
動
は
、
ま
た
、
価
値
尺
度
と
し
て
の
金
の
機
能
を
妨
げ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
商
品
に
同
時
に
影
響
し
、
か
く
し
て
、
他
の
諸
事
情
が
同
等
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
商
品
の
相
互
的
な
相
対
的
諸
価
値
を
|
|
i
そ
れ
ら
は
今
や
す
べ
て
以
前
に
く
ら
べ
て
よ
り
高
い
・
ま
た
は
よ
り
低
い
・
諸
々
の
金
価
格
で
表
現
さ
れ
は
す
る
が
1
i
不
変
の
ま
ま
で
お
く
」
マ
ル
グ
ス
の
文
章
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
(
イ
シ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
第
一巻一
O
四
ペ
ー
ジ
、
沢
川
i
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
マ
ル
グ
ス
、
ゴ
ジ
v
グ
体
l
山本)。
堀
江
氏
は
、
こ
の
佃
処
を
と
く
に
二
つ
に
分
け
、
最
初
の
女
平
在
括
孤
付
き
で
引
用
し
て
、
「
と
い
っ
た
で
は
な
い
か
、
と
抗
議
す
る
読
者
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
よ
と
述
べ
、
し
か
る
の
ち
、
第
二
の
文
章
を
挙
げ
て
、
こ
れ
に
「
の
だ
か
ら
、
さ
し
っ
か
え
な
か
ろ
ろ
、
と
。
」
と
附
言
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
氏
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
た
「
反
論
」
の
す
べ
て
で
あ
る
。
だ
が
、
い
っ
た
い
、
こ
れ
は
、
た
ん
に
形
式
的
に
の
み
み
て
も
、
「
反
論
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
?
⑤
を
み
れ
ば
た
だ
ち
に
判
る
よ
う
に
、
「
反
論
」
は
、
当然川、
マ
ル
グ
ス
が
「
同
じ
労
働
は
、
生
産
カ
が
ど
う
変
動
し
よ
う
と
も
、
日
じ
時
間
内
に
は
つ
ね
に
同
じ
大
い
さ
の
価
値
を
生
む
」
と
云
っ
た
の
は
誤
り
で
は
な
い
、
正
し
い
れ
V
だ、
と
い
う
こ
と
右
主
張
す
る
も
φ
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
な
論
証
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
白下
'
}
A
V
、A
J
'
れ
品
μ
「
反
論
」
の
論
地
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
二
個
の
文
章
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
ど
う
し
て
、
右
の
マ
ル
グ
ス
の
文
章
と
直
接
に
関
係
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
?
右
の
マ
ル
グ
ス
の
文
章
は
、
価
値
規
定
に
つ
い
て
述
ぺ
た
も
の
で
あ
り
、
二
個
の
文
章
は
、
貨
幣
の
価
値
尺
度
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
一
歩
譲
っ
て
、
右
の
価
値
規
定
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
の
文
章
を
「
電
力
料
金
」
式
頭
脳
に
な
ら
っ
て
「
1
時
間
は
つ
ね
に
1
ポ
シ
ド
」
と
読
み
ち
が
え
た
と
し
て
も
、
二
個
の
文
掌
は
と
の
「
1
時
間
は
つ
ね
に
L
ポ
シ
ド
」
と
い
う
「
主
張
」
を
裏
付
け
る
も
の
と
は
、
け
っ
し
て
い
え
な
い
。
第
一
の
文
章
が
右
の
「
主
張
」
と
全
然
無
関
係
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
第
二
の
文
章
に
し
て
も
、
ゴ
シ
ッ
グ
体
で
示
し
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
「
人
公
価
格
に
よ
る
表
現
は
つ
ね
に
一
定
で
は
な
く
、
金
の
価
値
変
動
に
つ
れ
て
上
下
す
る
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
堀
江
氏
が
、
こ
れ
ら
二
個
の
文
章
に
わ
ざ
わ
ざ
「
と
い
っ
た
で
は
な
い
か
、
と
抗
議
す
る
読
者
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
か
、
「
の
だ
か
ら
き
し
っ
か
え
な
か
ろ
う
、
と
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
を
附
け
足
し
て
、
「
反
論
」
と
し
て
の
体
裁
を
む
り
や
り
左
り
つ
く
ろ
っ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
見
当
は
ず
れ
で
お
気
の
毒
と
い
う
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
読
者
と
ち
が
っ
て
右
の
よ
う
な
「
反
論
」
を
想
定
し
た
堀
江
氏
に
は
、
こ
れ
を
美
事
に
駁
撃
し
お
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
仕
事
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
、
氏
に
よ
る
駁
撃
が
⑥
お
よ
び
⑦
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
⑥
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
氏
は
、
金
の
み
の
価
値
が
変
動
し
た
場
合
の
数
式
を
さ
き
の
「
表
式
I
」
の
中
に
、
ゆ
と
し
て
か
か
げ
、
と
れ
に
つ
い
て
論
駁
を
す
す
め
て
い
る
。
ま
ず
、
氏
は
い
う
、
1
ー
i
「
こ
う
い
う
と
き
に
も
、
金
貨
幣
が
、
他
の
諸
商
品
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
量
(
価
値
?
)
の
相
対
的
な
比
率
を
表
現
す
る
機
能
は
な
ん
ら
一
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
マ
ル
グ
ス
の
い
う
と
お
り
で
あ
る
」
と
(
ゴ
シ
ッ
グ
体
i
山
本
U
。
「
価
値
(
労
働
量
)
の
大
き
さ
は
そ
れ
自
体
と
し
て
直
接
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
料
砂
ナ
酌
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
ハ
三
)
一
一
一
五
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
一一一六
「
そ
れ
は
金
に
よ
っ
て
の
み
、
相
対
的
に
表
現
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
氏
自
身
、
そ
の
問
題
提
起
に
さ
き
だ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
明
言
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
金
の
価
値
が
た
と
え
ど
の
よ
う
に
変
化
し
よ
う
と
も
、
妥
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
川
刊
の
場
合
の
よ
う
に
、
金
の
み
の
価
値
が
1
一2
に
減
少
す
れ
ば
、
金
に
よ
る
商
品
価
値
の
相
対
的
表
現
は
、
当
「
諸
商
品
価
格
は
、
:
諸
商
品
価
値
が
同
等
不
変
な
ら
ば
賃
マ
ル
グ
ス
の
い
う
と
お
り
、
幣然
価、に
値、 2
が倍
j成に
少増
す大
るし
場な
合け
にれ
のば
みな
ら
な
ν、一
般
的
に
騰
貴
し
う
る
」
(
前
出
、
第
一
巻
、
一O
四
ペ
ー
ジ
訳
川
|
二
ご
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
マ
ル
グ
ス
)
。
し
た
が
っ
て
、
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
は
、
依
然
と
し
て
2
時
間
で
あ
り
な
が
ら
、
4
オ
ン
ス
の
金
を
も
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
金
4
ポ
ン
ド
と
い
う
貨
幣
称
呼
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
よ
う
に
、
マ
ル
グ
ス
の
文
章
を
前
置
き
と
し
て
こ
と
さ
ら
挙
げ
て
お
き
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
氏
は
「
だ
が
」
と
い
っ
て
、
「二
O
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
は
以
前
も
い
ま
も
二
時
間
と
い
う
同
一
労
働
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
に
、
そ
の
価
値
?
(
価
格
〉
は
二
ポ
ン
ド
か
ら
四
ポ
ン
ド
に
あ
が
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
主
張
を
か
か
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
が
錯
乱
的
『
結
論
』
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
さ
き
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
明
白
で
あ
る
が
、
な
ぉ
、
こ
こ
で
、
氏
の
論
法
の
特
徴
に
つ
い
て
若
干
考
察
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
⑥
の
中
で
、
わ
た
く
し
が
、
ゴ
シ
γ
グ
体
を
も
っ
て
示
し
た
言
葉
に
注
意
さ
れ
た
い
。
ゴ
シ
ッ
グ
体
を
も
っ
て
示
し
た
の
は
、
つ
で
あ
る
。
「
他
の
諸
商
品
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
量
(
価
値
?
と
と
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
く
、
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
に
つ
い
て
の
「
そ
の
価
値
?
(
価
格
ご
と
の
、
一
一
マ
ル
グ
ス
の
価
値
規
定
は
「
労
働
に
よ
る
価
値
規
定
」
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
い
さ
さ
か
定
式
化
し
て
表
現
す
れ
ば
、
「
商
品
の
価
値
の
大
い
さ
は
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
ば
、
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
中
に
社
会
的
平
均
労
働
2
時
間
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
(
厳
密
に
は
、
価
値
目
一
一
旦
〉
は
、
労
働
2
時
間
で
あ
る
。
2
労
働
時
間
が
加
工
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
規
定
の
内
容
か
ら
み
る
と
き
、
氏
の
「
労
働
量
(
価
値
?
ど
と
い
う
言
葉
は
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
墨
田
苧
」
)
み
」
匹
、
「
価
値
」
と
い
う
言
葉
に
こ
と
さ
ら
「
?
」
を
附
け
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
?
い
っ
た
い
、
2
労
働
時
間
(
「
労
働
却
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
で
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
?
そ
れ
が
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
で
あ
る
の
は
も
と
よ
り
当
そ
れ
が
亜
麻
布
の
価
値
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
問
題
は
は
じ
め
か
ら
成
り
立
た
な
い
。
と
こ
w
h
っ
か
9
・
然
の
こ
と
で
あ
る
は
ず
ゼ
あ
る
。
も
し
、
ろ
で
、
第
二
の
「
そ
の
価
値
?
(
価
絡
ど
に
つ
い
て
も
、
な
ん
の
た
め
の
「
?
」
で
あ
る
の
か
?
さ
き
の
「
労
働
量
(
価
値
?
)
」
に
し
か
し
「
価
値
」
と
「
価
格
」
と
で
は
、
事
柄
は
根
本
的
に
異
な
る
。
ま
だ
直
接
関
係
が
あ
り
、
見
方
に
よ
っ
て
は
同
一
物
の
異
な
っ
た
表
現
と
み
ら
れ
る
。
い
っ
た
い
、
2
ポ
ン
ド
と
か
4
ポ
ン
ド
と
か
い
っ
て
い
る
の
は
、
つ
い
て
い
え
ば
、
「
労
働
量
」
と
「
価
値
」
と
は
、
「
価
値
」
で
あ
る
の
か
、
「
価
格
」
で
あ
る
の
か
?
「
価
値
」
に
「
?
」
を
つ
け
た
「
価
値
?
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
の
か
?
「
価
値
」
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
加
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
は
、
依
然
と
し
て
2
労
働
時
間
で
あ
り
、
同
一
不
変
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
に
、
同
じ
価
値
が
2
(ポ
ン
ド
)
か
ら
4
(ポ
も
し
そ
れ
が
、
「
?
し
つ
き
で
で
も
あ
れ
、
ン
ド
〉
へ
変
動
す
る
の
は
ど
う
し
て
で
あ
る
か
?
ー
i
こ
の
よ
う
に
、
当
然
の
疑
問
を
提
出
し
て
み
た
だ
け
で
、
堀
江
氏
の
主
張
の
実
休
は
た
だ
ち
に
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
c
ぞ
れ
は
、
理
論
の
問
題
な
ど
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
論
理
上
の
問
題
で
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
驚
い
た
こ
と
に
、
⑥
に
お
い
て
は
右
の
よ
う
に
、
叶
?
」
を
つ
け
て
本
物
の
「
価
値
」
だ
か
偽
物
の
「
価
値
」
だ
か
刊
ら
な
い
よ
う
な
ア
イ
マ
イ
な
表
現
を
用
い
て
い
な
が
ら
|
|
i
わ
が
「
創
造
的
発
展
」
家
の
、
な
ん
と
日
信
の
な
い
表
現
で
あ
る
こ
と
よ
!
ー
!
l
つ
ぎ
の
⑦
に
お
い
て
は
、
に
わ
か
に
開
き
直
っ
て
、
「
つ
ま
り
、
マ
ル
グ
ス
の
例
に
よ
っ
て
考
え
て
も
、
同
じ
労
働
時
間
が
同
じ
価
値
な
生
み
だ
す
、
と
い
う
命
題
は
通
用
し
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
価
値
?
」
は
本
物
の
「
価
値
」
に
化
け
て
し
ま
い
、
天
降
り
的
『
結
論
』
が
突
如
と
し
て
下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
価
値
?
」
を
美
事
に
本
物
の
「
価
値
」
に
す
り
か
え
た
氏
の
手
並
の
ほ
ど
を
、
ま
ず
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
〉
一一一七
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
一一一入
嘆
賞
さ
れ
た
い
。
し
か
し
、
す
り
か
え
の
手
並
を
別
と
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
「
・
:
命
題
は
通
用
し
な
い
」
と
い
う
氏
の
断
定
は
、
い
か
ん
な
が
ら
、
一
般
に
ほ
と
う
て
い
通
用
し
え
な
い
代
物
で
あ
る
。
mm
エ
ル
レ
の
亜
麻
布
の
価
値
比
、
い
ま
も
2
労
働
時
間
、
先
き
も
2
労
働
時
間
、
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
命
題
」
、
が
例
に
よ
っ
て
、
「
1
時
間
い
く
ら
」
と
い
う
、
「
電
力
料
金
」
式
頭
脳
の
産
物
で
あ
る
こ
と
ほ
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
こ
の
よ
う
な
性
質
の
頭
脳
同
大
丈
り
に
、
こ
の
「
命
題
」
を
ば
「
同
じ
労
働
時
間
は
同
じ
労
働
時
間
(
価
値
?
)
で
あ
る
と
い
ろ
同
義
反
復
」
に
還
元
し
な
い
で
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
マ
ル
グ
ス
の
価
杭
規
定
は
、
「
?
」
入
り
の
「
伺
義
瓦
復
」
と
し
て
、
簡
単
に
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
重
ね
て
、
わ
が
「
創
造
的
発
展
」
家
の
消
化
能
力
の
偉
大
さ
に
驚
か
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
発
展
」
家
は
、
た
ん
に
消
化
(
H
消
去
〉
す
る
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
で
さ
ら
に
積
出
的
に
空
民
さ
せ
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
⑦
の
後
半
す
で
一
亦
さ
れ
て
い
る
つ
ぎ
の
主
張
で
あ
る
。
「
同
一
労
働
時
聞
が
同
一
価
値
(
価
格
)
を
生
み
だ
す
と
い
う
の
は
、
金
の
生
産
性
が
不
変
な
と
き
だ
け
堕
用
す
る
話
で
あ
る
。
金
の
生
産
性
に
変
化
が
起
っ
た
場
合
に
は
、
同
一
労
働
時
間
(
同
一
価
値
量
?
)
の
生
産
物
は
ち
が
っ
た
大
き
さ
の
価
値
?
(
価
格
〉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
(
ゴ
シ
ソ
グ
休
i
山本)。
と
の
主
張
の
内
容
を
検
、
、
、
討
し
て
み
よ
う
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
右
の
主
張
は
、
商
品
の
価
値
に
つ
、
、
、
、
、
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
ふ
い
こ
と
、
そ
れ
が
ひ
た
す
ら
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
商
品
の
価
値
で
は
な
く
じ
で
、
1
時
間
「
価
値
量
?
」
と
い
う
、
「
創
造
的
発
農
」
家
に
き
わ
め
て
似
つ
か
わ
し
く
な
い
文
字
は
一
応
見
す
ご
し
て
、
と
い
う
よ
う
な
、
労
働
時
間
だ
け
で
あ
る
と
い
ラ
こ
と
を
、
ま
ず
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
価
値
は
な
ん
ら
か
の
世
間
価
値
に
対
象
化
し
た
も
の
い
い
か
え
れ
ば
な
ん
ら
か
の
骨
ル
か
価
値
と
し
て
の
み
酎
題
と
な
り
う
忍
こ
と
ャ
1
1
v」
貯
と
と
は
、
右
mw
主
張
を
か
か
げ
る
論
者
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
ピ
「
1
時
間
何
ポ
ン
ド
」
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
氏
に
よ
る
「
積
極
的
究
民
」
の
子
続
き
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
簡
単
な
も
の
と
な
る
。
表
式
の
中
か
ら
、
た
と
え
ば
ωを
と
っ
て
き
て
み
よ
う
。
N
C
H
モ
マ
色
困
罰
卦
H
〕
一
日
山
斗
い
¥
U
F
δ
ゆ
U
N
斗
ん
て
て
斗
待
。
什
対
日
一
(
N
早
苗
)
商
品
の
価
値
で
は
な
く
し
て
、
商
品
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
、
た
ん
な
る
労
働
時
間
(
労
働
量
)
を
と
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
右
の
等
式
に
お
い
て
、
諸
商
品
を
「
消
去
」
し
て
、
労
働
時
間
だ
け
を
と
り
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
諾
商
品
を
「
消
去
」
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
等
式
が
得
ら
れ
る
。
ω
斗
υ
¥
U
F
S
ゆ
H
N
斗山
V
¥
吋
(
N
E
d
f
呂
)
と
の
等
式
は
、
労
働
時
間
と
ポ
ン
ド
と
を
直
結
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
し
て
、
N
Z
附
E
A
M
先
て
て
と
い
う
等
式
が
た
だ
ち
に
一
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
凡
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
最
後
の
等
式
が
導
き
出
さ
れ
る
た
め
に
は
つ
ぎ
の
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
N
斗
V
¥
U
F
O
ゆ
と
N
事
亘
と
の
関
係
が
同
一
不
変
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
一
オ
ン
ス
の
金
が
つ
ね
に
二
時
間
を
ふ
く
む
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
金
の
生
産
性
が
不
変
な
と
き
だ
け
」
、
つ
ね
に
己中
E
H
N
斗
山
い
¥
六
で
あ
り
、
か
く
し
て
、
「
同
一
労
働
時
聞
が
同
一
価
値
を
生
み
だ
す
」
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
氏
に
よ
る
「
積
極
的
発
展
」
な
る
も
の
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
〉
一
二
九
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
〉
。
L土
簡
単
な
数
学
的
「
消
去
」
を
ひ
と
つ
応
用
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
「
1
時
間
何
ボ
ン
、
ト
」
と
い
〉
つ
「
電
力
料
金
」
式
計
算
に
、
金
を
結
び
つ
け
た
だ
け
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
心
か
く
し
て
、
「
金
の
生
産
性
」
と
い
う
「
要
素
」
は
本
来
附
け
足
し
以
上
の
何
物
で
も
な
い
た
め
そ
の
「
理
論
的
」
体
裁
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
、
「
同
一
価
値
量
?
の
生
産
物
は
ち
が
っ
た
大
き
さ
の
価
値
目
一
一
塁
?
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
、
?
付
き
の
超
ノ
ン
セ
ン
ス
を
も
っ
て
結
末
を
つ
け
る
仕
儀
と
相
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
同
じ
価
値
量
が
ち
が
っ
た
大
き
さ
の
価
値
量
で
表
現
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
文
字
ど
お
り
の
背
理
も
、
そ
の
定
立
者
自
体
に
と
っ
て
は
、
「
量
的
不
一
致
」
の
現
存
と
い
う
、
「
葺
理
」
を
啓
示
し
な
い
で
は
お
か
な
い
。
司
直
面
ハ
ヨ
菌
高
「
同
じ
価
値
量
」
と
「
ち
が
っ
た
大
き
さ
の
価
値
旦
一
塁
」
乏
の
あ
い
だ
に
新
種
の
「
量
的
不
一
致
」
を
発
見
し
た
氏
は
、
つ
い
で
、
「
ζ
の
量
的
不
一
致
を
な
く
す
方
法
」
な
る
も
の
に
ま
で
思
い
を
致
し
、
か
く
し
て
こ
こ
に
ま
っ
た
く
新
た
に
「
珂
命
的
に
二
つ
」
の
方
法
な
る
も
の
を
案
出
し
て
い
る
。
そ
の
「
一
つ
」
壮
、
「
金
の
生
産
性
は
絶
対
に
変
化
し
な
い
、
と
仮
定
す
る
と
と
」
で
あ
る
。
「
変
化
し
な
い
」
と
「
仮
定
」
し
さ
え
す
れ
ば
、
こ
の
「
仮
定
」
と
い
う
「
方
法
」
に
よ
っ
て
「
不
一
致
」
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
は
、
氏
自
身
の
言
業
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
ま
こ
と
に
寸
現
実
を
無
視
し
た
考
え
方
」
で
あ
り
、
と
れ
で
は
「
量
一
的
不
一
致
」
は
な
く
な
り
ょ
う
が
な
い
。
そ
こ
で
、
「
現
実
を
無
視
し
な
い
」
方
拡
、
よ
り
現
実
的
な
「
考
え
方
」
と
し
て
、
「
第
二
の
方
法
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
氏
の
推
奨
す
る
「
第
二
の
方
法
」
と
は
、
「
金
の
生
産
性
の
変
動
に
正
比
例
し
て
、
同
じ
名
前
の
貨
幣
単
位
に
ふ
く
ま
れ
る
金
の
分
量
そ
増
減
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
た
と
え
、
ば
、
金
一
オ
ン
ス
が
一
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
金
の
生
産
性
が
二
倍
に
あ
が
っ
た
ら
二
ポ
ン
ド
を
一
オ
シ
ス
と
す
る
」
こ
と
だ
そ
う
明
に
あ
る
。
こ
の
「
第
二
の
方
法
」
に
つ
い
て
も
、
氏
は
、
「
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
ん
な
に
器
用
に
一
ポ
ン
ド
の
表
示
す
る
金
量
を
時
々
刻
々
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
昔
、
幣
が
貨
幣
の
役
右
果
さ
な
く
な
る
」
と
述
ベ
て
、
や
は
り
、
「
第
二
の
方
法
」
も
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
、
身
が
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。
」
と
強
調
し
て
、
き
ら
に
そ
れ
が
「
実
行
不
可
能
」
で
る
る
こ
と
は
、
「
マ
ル
グ
ス
白
量
基
準
た
る
た
め
に
は
、
マ
ル
グ
ス
の
つ
ぎ
の
命
題
を
引
用
し
て
い
る
i
l白
く
、
「
諸
価
格
の
度
あ
る
一
定
分
量
の
金
が
度
且
一
甲
一
単
位
と
し
て
固
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
:
:
:
ま
っ
た
く
同
じ
分
量
の
金
が
度
量
単
位
と
し
て
不
変
的
に
役
立
て
ば
役
立
つ
任
ど
、
諸
価
格
の
度
量
基
準
は
そ
れ
だ
け
よ
く
そ
の
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
る
」
(
傍
点
|
堀
江
氏
の
も
の
〉
。
み
ら
れ
る
と
お
り
、
「
価
値
量
?
と
価
値
量
?
と
の
あ
い
だ
の
量
的
不
一
致
(
司
直
前
八
司
言
値
)
を
な
く
す
方
法
」
の
う
ち
、
「
第
二
の
方
法
」
に
つ
い
て
は
マ
ル
グ
ス
も
氏
の
論
説
の
正
し
い
こ
と
を
裏
付
け
る
ベ
き
一
証
人
と
し
て
起
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
主
た
し
て
マ
ル
ク
ス
の
右
の
叙
述
は
、
氏
の
提
起
し
た
「
第
二
の
方
法
」
な
る
も
の
の
論
拠
と
し
て
役
立
ち
う
る
か
ど
う
か
?
理
論
的
に
み
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
意
味
そ
も
も
う
る
か
?
そ
も
そ
も
、
「
第
二
の
方
法
」
な
る
も
の
は
、
1
1
l
こ
れ
ら
の
点
に
い
さ
さ
か
究
明
宏
加
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
「
第
二
の
方
法
」
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
舟
容
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
?
そ
れ
は
「
価
値
と
価
値
と
の
あ
い
だ
の
量
的
不
一
致
」
(
亙
一
一
盟
国
八
耳
童
画
一
)
を
な
く
す
た
め
の
方
法
で
あ
り
、
氏
自
身
の
挙
げ
た
例
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
一
時
聞
は
り
ね
に
一
ポ
ン
ド
と
い
う
『
価
値
表
現
」
を
得
る
」
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
氏
の
似
を
表
示
す
れ
ば
、
ま
ず
「
金
の
生
産
性
の
変
動
す
る
以
前
」
に
お
け
る
関
係
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
伶
ドー ドー-
Z事=斗
耳、く
).l 
"'d 
ド司
法L
ぺ
.，て
「
金
の
生
産
性
が
ニ
倍
に
あ
が
っ
た
」
と
き
に
は
、
「
い
ぎ
で
は
、
ニ
オ
シ
ス
の
金
が
一
時
間
で
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
一一一一
科
学
的
経
済
珂
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
(
二
)
一一一
一
場
合
な
の
だ
か
ら
」
、
怜
N
斗
V
¥
U
H
U
H
早
耳
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
ゆ
N
U
T
V
¥
U
P
U
H
斗
h
v
¥
一~
一
一
¥
同
早
耳
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
つ
ね
に
H
ヰ
E
I
H
斗
山
い
¥
て
で
あ
る
た
め
に
は
、
ゆ
N
斗
い
¥
け
F
U
H
M引
い
¥
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
堀
江
氏
の
「
創
造
的
発
展
」
読
に
よ
れ
ば
、
「
金
の
生
震
性
が
二
倍
に
あ
が
っ
た
ら
、
二
ポ
ン
ド
を
一
オ
ン
ス
」
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ね
に
H
Z
4
w
E
H
H
H
U
1
v
¥
7
1
 
で
あ
る
た
め
に
は
、
N
Z
叶
E
H
N
斗
山
V
¥
一川
と
い
う
関
係
が
成
り
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
金
の
生
産
性
が
2
倍
に
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
か
.
ら
、
ゆ
同
斗
;
uす耳
仇
W
H
斗げ
¥
U
P
H
H
ヰ
亜
で
は
な
く
し
て
、
と
い
う
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
2
ポ
ン
ド
を
1
オ
ン
ス
」
と
い
う
こ
と
は
N
U山
内
ぺ
て
H
N
皐
E
H
一
世
ミ
?
咋
串
呂
]
(
 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
結
局
N
早
苗
H
刈
ヰ
呂
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
が
、
「
二
ポ
ン
ド
を
一
オ
ン
ス
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
A
F
U
H
 
な
ん
と
い
う
す
ば
ら
し
い
数
学
的
計
算
で
あ
ろ
〉
っ
か
!
あ
き
ら
か
に
、
「
二
オ
ン
ス
を
一
ポ
ン
ド
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
誤
っ
て
、
反
対
に
理
解
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
金
一
一
オ
ン
ス
を
一
ポ
ン
ド
と
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
辛
う
じ
て
ご
時
間
は
つ
ね
に
一
ポ
ン
ド
と
い
う
「
価
値
衣
現
』
を
得
る
」
こ
と
が
可
能
と
な
る
c
だ
が
、
右
の
「
第
二
の
方
法
」
に
つ
、
F
L
¥
ノ
同
リ
百
四
て
l
小、
、ν
ν
ι
闘
い
町
氾
l
u
t
た
ん
に
以
上
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
よ
り
根
本
的
な
問
題
が
そ
と
に
介
夜
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「金
2
オ
ン
ス
を
1
。
ホ
ン
ド
に
す
る
」
と
と
も
、
あ
る
い
は
、
そ
の
逆
に
「
金
1
オ
ン
ス
を
つ
ム
ポ
ン
ド
と
す
る
」
こ
と
も
、
別
に
む
づ
か
し
レ
こ
と
北
な
い
。
た
ん
に
「
一
ポ
ン
ド
の
表
示
す
る
金
量
」
を
変
え
る
だ
げ
の
こ
と
で
あ
る
。
売
が
、
堀
紅
氏
の
提
起
し
た
「
第
二
の
方
法
」
の
中
に
は
、
は
る
か
に
困
難
な
手
続
ぎ
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
は
「
金
の
生
産
性
の
変
動
に
正
比
例
し
て
」
と
簡
ど
の
よ
う
に
し
て
「
金
の
生
産
性
の
焚
勤
」
を
と
ら
え
る
こ
'
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
?
い
っ
た
い
、
単
に
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
か
に
し
て
把
握
さ
れ
う
る
か
?
金
の
生
産
に
必
要
な
労
働
時
聞
は
、
絶
対
に
と
ら
え
え
な
い
の
で
あ
る
。
氏
自
身
「
価
値
伝
カ
働
量
一
)
の
大
き
さ
は
そ
れ
自
体
と
し
て
庇
「
変
動
」
は
お
ろ
か
、
「
u以
初
は
1
オ
ン
ス
の
金
が
1
時
間
で
生
産
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
が
接
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
な
く
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
は
、
い
ま
だ
わ
れ
わ
れ
の
記
億
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
氏
は
氏
自
身
述
べ
て
い
た
と
こ
ろ
の
意
味
を
御
存
じ
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
「
1
オ
ン
ス
の
金
が
1
時
間
で
生
産
さ
れ
て
い
た
」
と
か
、
「
2
オ
ン
ス
の
金
が
1
時
間
で
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
か
い
う
と
と
は
、
直
接
氏
自
身
の
右
の
指
摘
に
背
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
、
商
品
生
産
社
会
で
は
、
絶
対
に
と
ら
え
ら
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
1
オ
ン
ス
の
金
が
1
時
間
で
生
産
さ
れ
る
」
こ
と
が
判
乙
よ
う
な
場
合
に
は
、
ポ
ン
ド
な
ど
と
い
う
価
格
形
態
な
ど
は
ま
っ
た
く
存
立
の
余
地
が
な
い
。
「
量
一
的
不
一
致
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
、
も
っ
と
も
ら
し
い
「
問
題
」
は
、
は
じ
め
か
ら
起
り
ょ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
第
二
の
方
法
」
な
る
も
の
は
、
「
現
実
を
無
視
し
た
方
法
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
、
存
立
不
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
商
品
生
産
そ
の
も
の
を
止
揚
す
る
こ
と
な
し
に
は
存
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
本
来
存
立
不
可
能
な
「
第
二
の
方
法
」
に
つ
い
て
、
氏
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
?
と
い
え
ば
、
ぞ
れ
は
「
実
際
に
は
、
そ
ん
な
に
器
用
に
一
ポ
ン
ド
の
表
示
す
る
金
量
を
時
々
刻
々
に
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら
、
実
行
不
可
能
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
は
、
正
し
い
で
あ
ろ
h
づ
か
9
・
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
見
当
外
れ
で
あ
り
、
二
重
の
意
味
で
誤
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
「
第
二
の
方
法
」
が
、
実
行
不
可
能
な
の
は
、
「
1
ポ
ン
ド
の
表
示
す
る
金
量
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
実
行
不
可
能
と
い
う
上
り
も
、
は
じ
め
か
ら
成
り
立
ち
え
な
い
空
想
的
方
法
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
1
1
こ
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
〉
一一一一
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
一
三
四
れ
が
、
肝
腎
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
l
l
「
1
ポ
ン
ド
の
表
示
す
る
金
量
を
変
え
る
こ
と
」
は
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
充
分
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
、
歴
史
は
こ
の
実
例
に
け
っ
し
て
事
欠
か
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
さ
ら
貨
幣
史
を
播
く
ま
で
も
な
く
、
「
1
ポ
ン
ド
の
表
示
す
る
金
量
を
時
々
刻
々
に
変
え
」
て
、
人
民
の
懐
中
か
ら
た
ん
ま
り
と
法
則
的
に
捲
き
上
げ
た
支
配
階
級
は
、
古
今
東
西
を
通
じ
て
数
知
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
支
配
者
ど
も
は
、
ほ
と
ん
ど
「
時
々
刻
々
」
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
、
頻
々
と
「
同
じ
名
前
の
貨
幣
単
位
に
ふ
く
ま
れ
る
金
の
分
量
を
減
ら
し
」
、
改
鋳
悪
鋳
を
か
さ
ね
、
し
か
も
、
そ
の
貨
幣
は
、
い
か
ん
な
く
「
貨
幣
と
し
て
貨
幣
の
役
を
果
し
」
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
り
っ
ぱ
に
「
貨
幣
の
役
を
果
す
」
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
か
れ
ら
支
配
者
は
、
か
れ
ら
自
身
の
利
益
に
こ
れ
を
「
役
立
た
せ
」
、
そ
の
「
役
を
果
さ
せ
た
」
の
で
あ
る
。
堀
江
氏
は
こ
と
さ
ら
、
「
時
々
刻
々
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
「
1
ポ
ン
ド
の
表
示
す
る
金
量
を
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
文
字
ど
お
り
「
時
々
刻
々
」
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
子
供
に
で
も
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
そ
用
い
て
「
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
た
児
戯
に
類
す
る
よ
う
な
論
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
字
ど
お
り
の
「
時
々
刻
々
」
で
な
け
れ
ば
、
か
な
り
頻
繁
に
か
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
、
事
実
か
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
堀
江
氏
の
右
の
主
張
は、
l
i
「
時
々
刻
々
」
と
い
う
よ
う
な
無
意
味
な
修
飾
語
(
さ
わ
り
)
を
の
ぞ
け
ば
!
1
1事
実
に
も
合
致
し
な
い
、
ま
っ
た
く
上
の
空
の
お
し
ゃ
べ
り
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
沿
い
の
で
あ
り
、
を
歪
め
て
し
ま
う
妄
論
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
あ
え
て
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
事
実
と
正
反
対
の
、
事
実
と
こ
ろ
が
、
右
の
よ
う
な
、
事
実
を
歪
め
て
し
ま
う
観
念
的
お
し
ゃ
べ
り
に
つ
い
て
、
な
お
か
っ
、
マ
ル
グ
ス
が
一
証
人
と
し
て
氏
に
よ
り
引
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
は
「
マ
ル
グ
ス
自
身
が
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ
た
か
も
万
人
に
と
っ
て
事
理
明
白
で
あ
り
必
ず
首
肯
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
マ
ル
グ
ス
の
言
葉
ど
お
り
に
「
マ
ル
グ
ス
を
も
ふ
く
め
て
、
す
べ
て
を
疑
え
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
堅
持
し
て
や
ま
ぬ
わ
が
堀
江
氏
の
方
針
か
ら
す
下、千」匹、
j
t
 
こ
の
こ
と
自
体
、
支
こ
と
に
古
川
妙
な
こ
と
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
マ
ル
ク
ス
の
一
叙
述
は
、
「
金
の
生
産
性
の
変
動
に
正
比
例
し
て
、
1
ポ
ン
ド
の
衣
一
不
す
る
金
量
を
時
々
刻
々
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
か
「
そ
れ
が
で
き
た
と
し
た
ら
貨
幣
が
貨
幣
の
役
を
果
さ
な
く
な
る
」
と
か
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
「
価
格
の
度
量
基
準
」
に
つ
い
て
説
胡
し
、
「
価
怖
の
度
量
甘
木
一
準
」
に
お
い
て
問
題
な
の
は
、
「
金
の
諸
分
量
を
金
の
あ
る
分
量
に
よ
っ
て
度
量
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ζ
の
「
金
の
あ
る
一
分
量
」
が
「
度
量
単
位
」
と
し
て
「
固
定
さ
れ
る
」
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
す
べ
て
の
度
量
基
準
に
つ
い
て
つ
ね
に
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
当
然
か
つ
自
明
の
事
柄
で
あ
り
マ
ル
ク
ス
も
、
「
同
名
の
諸
々
の
大
い
さ
に
つ
い
て
の
他
の
す
べ
て
の
度
量
規
定
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
」
と
説
明
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
長
さ
そ
量
一
る
場
合
に
、
ぞ
の
度
量
単
位
と
し
て
の
一
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
が
固
定
さ
れ
な
い
で
い
る
な
ら
ば
、
長
さ
に
つ
い
て
の
度
量
は
一
般
妥
ガ
牲
を
も
ち
え
な
い
し
、
総
じ
て
長
さ
の
度
量
は
不
可
能
と
な
る
。
単
位
が
確
立
さ
れ
、
固
定
す
る
こ
と
は
す
べ
て
の
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
一
度
確
定
し
た
度
量
単
位
が
水
久
不
変
な
も
の
で
な
け
そ
れ
が
一
度
で
も
表
更
さ
れ
れ
ば
、
変
更
以
却
の
単
位
も
変
更
以
後
の
単
位
も
通
用
し
な
く
な
る
、
総
じ
て
度
量
こ
の
こ
と
は
、
度
量
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、
決
定
的
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
基
準
が
存
立
し
な
く
な
る
、
と
か
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
に
価
格
の
度
量
単
位
が
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
永
久
不
変
で
あ
る
こ
と
は
事
実
あ
り
え
な
い
し
、
し
か
も
変
化
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
価
格
の
度
量
基
準
が
ま
っ
た
く
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
と
か
い
う
こ
と
は
な
い
。
お
よ
そ
価
料
の
存
す
る
か
ぎ
り
、
一
定
の
時
期
、
一
定
の
地
紙
に
わ
た
っ
て
価
格
の
度
量
単
位
が
確
立
さ
れ
、
固
定
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
だ
け
で
あ
る
ω
同
じ
処
で
も
時
聞
を
具
に
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
価
格
の
度
量
単
位
が
別
の
も
の
に
変
る
こ
と
は
あ
り
う
る
し
、
し
か
も
変
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
価
格
の
度
量
単
位
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
か
、
総
じ
て
そ
の
価
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
(
二
)
一一ニ五
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
一
三
六
格
の
度
量
単
位
に
し
た
が
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
賃
幣
が
「
貨
幣
の
役
を
果
さ
な
く
な
る
」
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
け
っ
し
て
な
い
。
?こ
だ
、
旧
単
位
の
価
格
を
新
単
位
の
価
格
に
還
算
す
る
こ
と
が
手
数
を
要
し
、
不
便
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
マ
ル
ク
ス
が
「
ま
っ
た
く
同
じ
分
量
の
金
が
度
E
R
単
位
と
し
て
不
装
的
に
役
立
て
ば
役
立
つ
ほ
ど
、
価
格
の
度
量
基
準
は
そ
れ
だ
け
よ
く
ぞ
の
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
る
」
(
傍
点
l
山
本
)
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
度
量
単
位
が
変
れ
ば
そ
れ
で
「
貨
幣
が
貨
幣
の
役
そ
果
さ
な
く
な
る」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
こ
れ
か
」
要
す
る
に
氏
に
よ
る
マ
ル
グ
ス
援
用
ほ
ま
っ
た
く
こ
れ
で
は
氏
の
「
第
二
の
方
法
」
に
か
ん
す
る
主
張
が
完
全
な
背
理
と
無
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
蔽
う
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
為
め
に
す
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
同
さ
て
、
以
上
①
か
ら
⑧
に
わ
た
る
検
討
を
通
じ
て
、
ほ
ぽ
動
か
し
が
た
く
明
瞭
に
さ
れ
え
た
こ
と
は
、
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
価
他
と
価
格
」
の
問
題
が
実
は
、
「
1
労
働
時
間
当
り
の
貨
幣
称
呼
」
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
の
「
表
式
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
氏
に
と
っ
て
の
問
題
の
唯
一
最
大
の
中
心
は
、
同
早
苗
H
H
丸
い
¥
勺
iJ> 
同
早
耳
U
N
斗
山
μ
¥
↓~，
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
氏
が
①
か
ら
⑧
ま
で
の
氏
自
身
の
説
明
を
総
括
し
て
、
結
論
的
に
一
⑨
に
お
い
て
主
証
し
て
い
る
と
と
は
、
右
の
「
1
時
間
1
ポ
ン
ド
」
と
い
う
よ
う
な
「
電
力
料
金
」
式
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
も
っ
と
も
な
こ
と
ば
か
り
で
し
か
な
い
が
、
し
か
し
、
な
お
念
の
た
め
、
以
下
に
お
い
て
⑨
に
お
け
る
氏
自
身
の
文
章
在
一
つ
一
つ
挙
げ
、
そ
の
文
章
の
意
味
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
簡
単
明
瞭
に
表
現
し
直
し
、
そ
の
理
論
的
内
容
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
お
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
ハ
氏
の
文
章
)
「
あ
る
貨
幣
単
位
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
金
量
の
固
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
価
格
(
価
値
?
〉
と
労
働
量
(
価
値
?
)
と
の
関
係
は
同
一
不
変
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
よ
11(上
の
文
章
の
意
味
)
恥
W
H
斗
い
¥
M
F
N
H
H
斗
パ
O
V
¥
ド
、
が
固
定
し
て
い
れ
ば
金
の
生
産
性
が
変
る
ご
と
に
同
司
船
田
川
H
H
斗
山
υ
¥
}什
か
ら
同
司
船
コ
r
J
H
M
斗
山
μ
¥
大
と
い
う
よ
う
に
、
「
労
働
量
(
価
値
?
)
」
と
価
格
(
価
値
?
)
と
の
関
係
が
変
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
|
|
こ
れ
は
、
A
-
ス
ミ
ス
さ
え
す
で
に
感
知
し
て
い
だ
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
価
値
と
使
用
価
値
と
の
矛
盾
」
と
い
う
事
実
を
、
理
論
的
に
で
は
な
く
、
現
象
的
に
、
き
わ
め
て
幼
稚
な
形
で
、
貨
幣
称
呼
に
の
み
結
び
つ
け
、
た
ん
な
る
名
称
の
問
題
と
し
て
見
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
(
氏
の
文
章
)
「
諸
商
品
の
生
産
性
も
金
の
生
産
性
も
等
し
く
あ
が
り
:
:
:
抽
象
の
段
階
で
は
、
同
一
価
格
は
生
産
性
の
向
上
度
に
反
比
例
し
て
よ
り
少
な
い
労
働
時
間
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
よ
り
少
な
い
労
働
時
間
で
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
同
一
商
口
m
は
相
変
ら
ず
同
一
価
格
で
表
現
き
れ
る
。
」
1
1
1
(
土
の
文
章
の
意
味
〉
日
早
E
H
M
吹
い
¥
}
~
力、
ら
=ιHY亜
H
N
斗
内
V
¥
}叫
に
な
る
、
あ
る
い
は
N
O
H
L
「
て
丸
)
酎
罰
卦
"
H
N
川
山
内
ド
¥
勺
台、
;コ
N
O
H
い
て
δ
回
一
刻
卦
U
N
斗
山
υ
¥
勺
に
な
る
o
l
-
-
右
の
主
張
を
、
通
常
の
理
論
的
用
語
を
も
っ
て
正
し
く
表
現
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
諸
商
品
の
生
産
性
と
金
の
生
産
性
と
が
等
し
く
あ
が
る
」
場
合
に
は
、
諸
商
品
の
金
に
よ
る
価
値
表
現
す
な
わ
ち
詰
商
品
の
金
価
格
に
は
変
り
が
な
い
。
同
一
種
類
の
一
定
量
の
商
品
は
、
そ
れ
白
身
の
価
値
(
「
労
働
時
間
」
)
が
よ
り
少
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
と
同
じ
金
価
格
で
表
現
さ
れ
る
。
価
格
の
度
量
単
位
お
よ
び
そ
の
貨
幣
称
呼
が
同
一
不
変
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
同
一
商
品
」
の
「
価
格
」
す
な
わ
ち
貨
幣
称
呼
に
変
り
が
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
(
氏
の
女
単
)
「
社
会
的
総
生
産
物
に
つ
い
て
い
え
ば
、
物
価
水
準
は
不
裟
で
あ
り
、
生
産
性
の
向
上
度
に
正
比
例
し
て
、
そ
の
総
価
格
は
ふ
え
て
い
く
、
総
価
値
(
総
労
働
量
)
1総
価
格
で
は
な
く
、
同
一
の
総
労
働
量
(
総
価
値
?
)
が
、
生
産
性
の
発
展
に
正
比
例
し
て
、
よ
り
大
き
い
Y
総
価
格
(
総
価
値
?
)
で
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
(
傍
点
l
堀
江
氏
、
ゴ
シ
ッ
グ
体
i
山
本
)
。
1
1
〈
上
の
文
章
の
意
味
)
(
表
式
の
ω)
表
式
の
削
の
場
合
に
は
、
「
叫
一
}
に
先
V
¥
宍
(
E
E
A叩
E
)」
で
あ
っ
た
の
が
、
制
で
は
、
「
叫
↓
お
叫
山
内
γ
¥
7
1
2
ち
ゅ
亜
〉
L
と
な
る
@
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
〉
七
科
学
的
経
済
環
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
ソ
二
ニ
入
す
な
わ
ち
「
総
価
格
」
は
に
斗
ん
て
}
マ
か
ら
N
∞斗山い
¥
7
1
に
二
倍
と
な
る
が
、
に
早
E
H
E
M山内い¥巧
に
ιん
い
¥
犬
、
よ
り
大
き
い
「
山
地
価
格
」
で
表
現
さ
れ
る
。
1
i
社
会
的
総
の
関
係
は
に
早
苗
H
民
社
て
-r， 
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
総
価
値
」
(
H
=ヰ
詔
)
は
生
斥
物
に
つ
い
て
A
た
場
合
、
諸
商
品
の
生
産
性
と
金
の
生
産
性
と
が
同
一
比
率
で
向
上
す
れ
ば
、
総
生
産
物
量
は
増
加
し
そ
の
総
伺
値
を
表
現
す
る
金
価
格
総
量
も
同
じ
よ
う
に
増
加
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
称
呼
総
額
も
増
大
す
る
。
従
来
と
同
一
の
総
労
働
量
の
対
象
化
し
た
、
し
か
し
使
川
価
値
総
量
の
増
大
し
た
、
商
品
総
額
が
、
従
来
よ
り
大
き
い
金
価
格
を
も
っ
て
、
よ
り
大
き
い
計
算
貨
幣
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
通
常
の
経
済
用
語
に
お
さ
か
え
れ
ば
、
堀
江
氏
の
右
の
結
論
は
誤
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
も、
し
こ
の
「
お
き
か
え
」
は
誤
っ
た
表
現
を
正
し
い
表
現
に
お
き
か
え
た
場
合
に
考
え
得
ら
れ
る
か
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
「
お
き
か
え
」
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
氏
自
身
の
結
論
が
木
来
意
味
し
て
い
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
出
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
総
価
値
?
)
と
い
う
よ
う
な
、
疑
問
符
つ
き
の
言
葉
を
一
応
削
除
す
れ
ば
、
問
題
位
、
「
総
価
値
U
総
価
格
」
と
い
う
場
合
の
「
U
」
の
意
味
に
あ
る
。
こ
の
「
1
」
の
意
味
は
、
す
で
に
氏
の
作
製
に
か
か
る
「
表
式
I
」
の
中
で
、
た
び
た
び
(
耳
富
一
回
日
E
B事
)
と
台、
と
か
い
う
、
劃
期
的
表
現
に
接
し
て
き
だ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
を
察
す
る
に
か
た
く
な
い
。
右
の
「H
」
に
つ
づ
く
文
章
の
中
で
氏
自
身
傍
点
在
附
し
た
一
一
つ
の
言
葉
i
l
「
同
一
の
」
お
よ
び
「
よ
り
大
き
い
」
1
1
に
徴
し
て
も
、
そ
(
百
富
由
〈
宣
言
事
)
の
で
あ
一
る
。
の
内
容
は
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
日
」
は
と
い
う
数
式
の
ば
あ
い
の
「
H
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
性
質
の
も
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
両
者
が
量
的
に
同
じ
で
あ
る
と
と
そ
一
万
す
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
総
価
値
U
総
価
格
」
と
同
+
H
H
N
者
、
が
同
じ
質
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
い
う
言
葉
は
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
き
に
も
論
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
量
的
比
較
は
、
両
と
こ
ろ
が
、
価
値
は
商
品
に
対
象
化
し
た
努
働
量
で
あ
り
、
価
格
は
金
の
一
定
分
歪
で
あ
る
。
堀
江
氏
の
流
儀
に
し
た
が
っ
て
「
簡
単
山
」
し
て
い
え
日
、
一
方
は
「
労
働
」
で
あ
り
、
他
方
は
「
金
一
で
あ
る
。
そ
の
聞
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
量
的
比
較
が
お
こ
な
わ
れ
「H
」
の
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
?
氏
が
「
総
労
働
量
」
に
も
「
総
価
格
」
に
も
、
同
じ
「
総
価
値
?
」
と
い
う
言
葉
を
附
け
足
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
点
か
ら
み
る
と
き
、
ま
こ
と
に
作
為
的
な
も
の
(
深
慮
遠
謀
!
)
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
疑
問
符
宏
つ
け
て
お
き
な
が
ら
、
な
お
か
っ
、
両
者
と
も
同
じ
「
価
値
」
で
あ
り
、
同
じ
質
の
も
の
と
し
て
量
的
比
較
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
「
論
拠
」
を
こ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
と
と
の
え
て
お
く
手
だ
て
に
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
本
職
の
ペ
テ
ン
師
は
だ
し
の
イ
カ
サ
マ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
眼
の
無
い
読
者
で
あ
っ
て
も
、
、
、
、
、
、
、
、
「
価
値
と
価
格
」
の
関
係
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
そ
の
と
き
に
、
た
と
え
疑
問
符
っ
き
と
は
い
え
、
そ
の
一
方
の
「
価
格
」
が
い
つ
の
間
に
か
「
価
値
?
」
と
同
じ
も
の
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
の
を
見
せ
つ
け
ら
れ
て
は
、
イ
カ
サ
マ
と
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
問
題
は
「
U
」
に
あ
る
。
氏
の
「
表
式
I
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
仙
の
場
合
に
に
早
苗
H
E斗山い¥て，
で
あ
っ
た
の
が
、
間
の
場
合
に
HAE-
中
亜
日
沼
町
山
内
V
¥
可
て
N
∞斗パロげ¥て，
な
ら
E
B一
回
ハ
ヨ
{
国
間
と
な
っ
た
と
き
、
区
平
E
I
E
L
h
y、可
と
い
う
、
考
え
方
そ
の
も
の
が
こ
の
上
も
な
く
皮
相
浅
簿
な
の
で
あ
る
。
山
の
場
合
、
商
品
な
ら
ば
、
E
富
田
H
E菌
-
F
E斗
山
い
¥
可
で
な
く
総
額
の
価
値
総
量
は
金
総
量
(
に
斗
て
u
p
)
で
表
現
さ
れ
る
。
商
品
の
価
値
を
表
現
す
る
も
の
が
金
価
格
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
価
値
総
額
は
つ
ね
に
価
格
総
額
で
表
現
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
価
格
総
額
は
つ
ね
に
価
値
総
額
を
表
現
す
る
。
こ
の
表
現
関
係
、
い
わ
ゆ
る
「
等
置
関
係
」
は
つ
ね
に
存
在
す
る
。
つ
ね
に
在
る
の
は
「
H
」
で
あ
っ
て
、
「
八
」
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
価
値
関
係
と
い
う
言
葉
ひ
と
つ
考
え
た
だ
け
で
も
判
る
は
ず
で
あ
る
。
一
歩
ゆ
づ
っ
て
、
質
的
な
価
値
関
係
を
問
題
と
し
な
い
で
た
ん
に
量
的
関
係
の
み
を
と
り
上
げ
て
両
者
を
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
さ
き
に
示
し
た
よ
う
に
、
山
の
早
早
E
U
Z
洗い
¥
7
4
H
E先
ペ
ス
と
、
聞
の
と
を
並
べ
て
、
同
じ
労
働
時
間
に
還
元
し
て
み
る
べ
き
で
あ
り
、
か
く
、
並
置
し
て
み
れ
ば
、
「
同
ご
に
串
E
H
N∞
弘
υ
¥
て，
H
E
Z品川西
と
か
「
よ
り
大
き
い
」
と
が
論
ず
る
こ
と
が
い
か
に
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
る
か
が
か
え
っ
て
明
白
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
C
G
一
γλ
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
回。
旦
甲
的
関
係
の
み
を
み
る
と
し
て
「
価
値
」
と
「
価
格
」
と
の
あ
い
だ
の
「
リ
」
で
は
な
く
し
て
、
ωの
「
価
値
」
と
聞
の
「
価
値
」
と
の
あ
い
だ
の
、
お
よ
び
川
の
「
価
格
」
と
仰
の
「
価
格
」
と
の
あ
い
だ
の
つ
H
」
の
関
係
な
み
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
仰
の
価
値
巳
ヰ
呂
は
、
「
生
産
性
」
の
よ
り
低
い
労
働
の
に
早
耳
、
ωの
そ
れ
は
「
生
産
性
」
の
よ
り
高
い
労
働
の
E
4
E
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
た
ん
な
る
=
日
]
戸
時
の
関
係
に
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
は
ωの
「
価
格
」
巴
洗
い
¥
可
と
問
の
「
価
格
」
N
∞
洗
い
¥
六
に
つ
い
て
も
云
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
質
的
差
異
を
考
慮
に
入
れ
、
こ
れ
を
等
質
の
も
の
に
還
元
し
た
上
で
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
ωの
「
価
格
」
は
、
「
生
産
性
」
の
よ
り
低
い
労
働
の
も
と
で
の
ゆ
に
斗
ペ
メ
で
で
あ
り
、
両
者
は
い
づ
れ
も
、
価
慎
量
と
し
て
あ
り
、
仰
の
「
似
格
」
は
「
生
虚
性
」
の
よ
り
高
い
労
働
の
も
と
で
の
ゆ
ω∞斗
υ
¥
U封
は
、
同
じ
に
早
苗
の
労
働
の
対
象
佑
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
(
労
働
の
「
生
産
性
」
の
差
異
は
、
価
値
総
量
を
変
化
さ
せ
え
な
い
)
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
も
「
同
一
」
で
あ
り
、
つ
ね
に
「
U
」
の
関
係
が
成
立
ち
、
「
上
り
大
き
い
」
と
か
「
よ
り
小
さ
い
」
な
ど
と
い
う
だ
ん
な
る
数
字
の
ち
が
い
だ
け
で
あ
る
。
関
係
は
ま
っ
た
く
存
し
え
な
い
。
在
る
の
は
、
以
上
長
々
と
検
討
を
加
え
て
き
た
と
こ
ろ
に
上
っ
て
、
す
で
に
当
面
の
問
題
に
か
ん
す
る
堀
江
氏
の
主
張
の
内
容
が
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
も
は
や
疑
う
余
地
の
な
い
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
、
念
の
た
め
、
氏
の
主
張
の
さ
て
、
全
内
容
を
成
す
基
本
的
な
特
質
を
摘
記
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
い
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(1) 
「
岡
値
」
お
よ
び
「
伺
埼
」
と
い
う
、
基
本
的
だ
範
曜
に
つ
い
て
の
芥
放
自
在
な
理
解
。
こ
の
こ
と
は
、
?
マ
l
グ
つ
き
の
新
造
語
i
!「
価
値
?
(
価
格
)
」
、
「
価
格
(
価
値
?
と
i
lに
端
的
に
一
加
さ
れ
て
い
る
Q
価
値
は
価
格
に
「
移
行
」
し
、
価
格
は
価
値
に
「
移
行
」
し
、
月
一
物
に
帰
一
す
る
。
(2) 
貨
幣
称
呼
こ
そ
が
宵
一
一
の
価
格
、
現
実
的
な
価
格
で
あ
る
と
す
る
主
張
。
「
ポ
ン
ド
」
至
上
主
義
。
(3j¥ 
「
1
時
間
何
ポ
ン
ド
」
と
い
う
「
電
力
料
金
」
式
見
地
の
堅
持
e
(4) 
氏
の
「
価
格
理
論
」
へ
の
数
争
的
計
算
の
完
全
な
奉
仕
。
か
く
し
て
、
通
常
の
数
学
的
計
算
め
枠
を
超
え
た
無
軌
道
な
「
計
算
」
の
駆
使
。
要
す
る
に
、
氏
の
主
著
の
「
第
二
十
四
章
」
の
第
一
節
「
I
労
働
価
値
説
の
出
発
点
に
お
け
る
混
乱
」
の
全
体
を
通
じ
首
尾
一
貫
そ
の
む
し
ろ
ほ
か
な
ら
ぬ
氏
自
身
の
超
マ
ル
ク
ス
的
『
価
値
価
格
論
L
で
あ
り
、
氏
の
マ
ル
グ
ス
価
値
論
批
判
の
主
柱
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
出
発
点
に
お
け
る
混
乱
そ
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
価
値
と
価
格
」
に
か
ん
す
る
以
上
の
ご
と
き
主
張
を
も
と
と
し
て
、
氏
は
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
家
、
J
・
ス
ト
レ
イ
チ
!
の
所
説
を
そ
の
ま
ま
と
り
い
れ
て
「
労
働
価
値
説
を
使
う
か
ぎ
り
、
社
会
的
総
生
産
物
の
増
大
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
い
」
と
断
定
し
、
「
マ
ル
ク
ス
の
労
働
価
値
説
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
」
こ
と
の
愚
を
さ
と
し
、
「
マ
ル
グ
ス
の
労
働
価
値
説
を
す
て
た
J
・
ス
ト
レ
イ
チ
1
そ
見
習
う
こ
と
」
の
賢
明
を
説
く
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
論
文
「
現
代
資
本
主
義
と
労
働
価
値
説
l
l
J
・
ス
ト
レ
イ
チ
!
の
問
題
提
起
に
よ
せ
て
「
l
l雑
誌
『
経
済
評
論
』
、
一
九
五
人
年
十
一
月
号
所
載
)
。
、
氏
の
主
著
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
簡
単
な
検
討
そ
お
こ
な
っ
て
き
た
わ
れ
わ
れ
は
、
J
・
ス
ト
レ
イ
チ
!
の
き
わ
も
の
的
苦
主
日
の
出
現
を
ま
す
で
に
た
な
く
と
も
、
と
っ
く
の
む
か
し
か
ら
、
わ
が
堀
江
氏
が
、
か
の
愚
を
悟
り
、
こ
の
賢
明
を
実
行
し
て
い
る
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
J
・
ス
ト
レ
イ
チ
!
の
著
書
は
た
ん
に
氏
の
確
信
を
い
よ
い
よ
固
く
す
る
こ
と
に
の
み
役
立
ち
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
容
易
に
推
察
す
る
こ
つ
ぎ
の
一
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
件
、
労
働
価
値
説
を
捨
て
た
J
・
ス
ト
レ
イ
チ
i
が
『
現
代
の
測
定
方
法
」
で
あ
る
統
計
的
な
不
変
価
値
を
使
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
と
と
が
で
き
る
が
、
こ
と
で
は
、
当
面
の
問
題
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
で
、
全
く
軌
を
同
じ
く
し
て
わ
が
堀
以
氏
も
、
が
故
「
一
統
計
上
の
不
変
価
格
を
つ
か
え
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
労
働
価
値
説
を
つ
か
う
か
ぎ
り
社
会
的
総
生
産
物
の
増
大
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
と
こ
ろ
で
、
今
日
、
統
計
上
の
不
変
価
格
を
現
実
に
用
い
、
こ
れ
科
学
的
総
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
ハ
二
)
四
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
つ
一
)
四
を
十
分
に
活
用
し
て
い
る
固
と
い
え
ば
、
一
C
C
パ
ー
セ
ン
ト
マ
ル
グ
ス
経
済
学
に
則
し
て
社
会
主
義
的
計
画
経
済
を
推
進
L
つ
つ
あ
る
ソ
ヴ
エ
ト
同
盟
で
あ
り
、
資
本
主
義
諸
問
で
こ
れ
を
活
用
し
て
い
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。
J
・
ス
ト
レ
イ
チ
ー
や
わ
が
出
江
氏
が
「
社
会
的
総
生
産
物
増
大
の
測
定
方
法
」
と
し
て
の
唯
一
の
方
法
た
る
「
不
変
仰
格
」
と
い
う
言
葉
を
一
細
み
問
す
よ
り
ず
っ
と
む
か
し
か
ら
、
ソ
ヴ
エ
ト
で
は
不
変
価
格
と
い
う
一
一
口
業
宏
つ
く
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
現
実
的
意
義
を
正
し
く
妃
握
し
、
か
く
し
て
、
こ
れ
と
っ
く
に
姿
を
消
し
て
し
ま
う
と
き
で
あ
る
、
問
(
4
)
 
抜
け
な
野
心
家
、
ど
も
が
の
こ
の
こ
出
て
き
て
一
手
専
売
を
唱
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
相
手
に
す
る
者
が
あ
ろ
う
か
!
。
氏
の
右
の
新
作
論
(
5
)
 
ま
ζ
と
に
興
味
あ
る
テ
l
マ
が
を
実
際
に
十
二
分
に
活
用
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
気
の
利
い
た
お
化
け
な
ら
、
女
に
は
、
な
お
「
同
一
労
働
時
間
の
生
産
物
は
つ
ね
に
同
一
価
格
で
表
示
さ
れ
る
か
?
」
な
ど
と
い
う
、
見
出
さ
れ
、
主
著
第
二
十
四
章
第
一
節
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
さ
ら
に
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
右
論
文
は
辺
カ
働
の
生
産
性
」
に
か
ん
す
る
氏
の
主
張
を
中
心
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
の
次
節
1
1
6
三
「
労
働
の
生
産
性
」
の
問
題
!
|
の
中
で
、
あ
ら
た
め
て
、
必
要
な
か
ぎ
り
で
論
及
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
さ
き
に
、
第
二
十
四
平
第
一
節
の
中
か
ら
引
い
て
掲
載
し
た
最
後
の
箇
処
i
⑩
ー
に
つ
い
て
も
「
労
働
の
生
産
性
」
お
よ
び
「
社
会
的
総
生
産
物
の
増
大
の
測
定
の
方
怯
」
の
問
題
と
関
連
し
て
、
次
節
で
ふ
れ
る
と
と
に
し
た
い
。
明
-
w
n
-
f
f
 こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
参
考
ま
マ
に
指
摘
し
て
お
く
な
ら
ば
、
氏
の
「
価
値
と
価
格
」
に
か
ん
す
る
劃
期
的
な
独
自
的
解
釈
は
「
労
働
の
生
産
性
」
に
か
ん
す
る
同
じ
く
劃
期
的
、
独
自
的
解
釈
を
か
た
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
前
者
は
む
し
ろ
後
者
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
制
約
さ
れ
、
前
者
は
後
者
の
地
盤
の
上
に
は
じ
め
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
@
(
4
)
わ
が
減
江
氏
は
、
一
か
ら
ト
ま
で
J
・
ス
f
レ
イ
チ
1
の
後
塵
を
拝
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
G
J
・
ス
ト
レ
イ
チ
ー
と
ち
が
う
点
も
な
け
れ
ば
は
ら
ぬ
。
J
・
ス
ト
レ
イ
チ
ー
は
二
、
ル
グ
ス
経
済
学
を
拾
て
る
」
が
、
「
マ
ル
グ
ス
経
済
学
の
創
造
的
発
展
」
を
担
う
べ
き
わ
が
堀
江
氏
は
「
マ
ル
グ
ス
経
済
学
を
恰
て
て
ケ
イ
シ
ズ
経
済
学
に
移
る
必
要
は
な
い
」
と
云
う
点
で
「
根
本
的
差
異
」
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ば
こ
れ
ま
で
の
マ
ル
グ
ス
経
済
学
で
は
も
ち
ろ
ん
溶
第
で
あ
る
。
「
創
造
的
発
展
」
家
の
つ
ぎ
の
拍
抑
止
ピ
よ
〈
味
わ
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
マ
ル
グ
ス
経
済
学
者
も
、
実
際
上
、
実
質
国
民
総
生
産
額
、
工
業
生
土
庁
拘
数
、
貿
易
数
量
指
数
な
ど
を
使
う
と
き
に
は
、
統
汁
上
の
不
変
価
格
の
ご
や
っ
か
い
に
な
っ
て
い
る
。
ソ
ヴ
エ
ト
ヤ
も
不
変
価
絡
で
国
民
経
済
計
画
に
つ
い
て
計
算
を
し
て
い
る
。
手
も
と
に
あ
る
道
具
は
つ
か
え
ば
良
い
の
だ
。
問
題
は
、
そ
の
道
具
を
収
容
し
き
れ
な
い
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
基
礎
理
論
の
未
熟
さ
に
あ
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
な
い
と
、
ζ
の
道
具
を
使
つ
て
の
経
治
的
分
析
と
経
済
理
論
と
が
、
ど
う
し
て
も
シ
ッ
グ
リ
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
で
て
く
る
の
だ
。
ま
た
、
ス
ト
レ
イ
チ
ー
の
よ
う
な
批
判
に
十
分
日
合
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
」
(
論
文
、
前
日
一
一
四
ペ
ー
ジ
〉
。
こ
の
訓
示
的
主
張
の
意
味
す
る
珂
論
的
内
容
は
つ
ぎ
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
堀
江
氏
は
、
資
本
主
義
諸
問
に
お
け
る
「
実
質
国
民
生
産
総
額
、
工
業
生
産
指
数
、
貿
易
数
量
指
数
な
ど
」
を
ソ
ヴ
エ
ト
の
「
不
変
価
格
1
」
と
同
じ
も
の
と
考
え
、
資
本
主
義
諸
国
で
の
諸
指
数
の
意
義
と
ソ
ヴ
エ
ト
で
の
不
変
価
橋
の
意
義
と
を
同
じ
も
の
と
考
え
て
い
る
の
℃
あ
る
。
こ
れ
ほ
ま
こ
と
に
お
見
当
ち
が
い
の
粗
雑
な
議
論
で
あ
ら
。
ソ
ヴ
エ
ト
の
不
変
価
格
は
全
く
異
な
っ
た
木
質
を
も
っ
て
お
り
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
価
値
説
の
上
に
の
み
成
り
立
ち
う
る
も
の
、
ま
た
、
マ
ル
グ
ス
経
済
理
論
の
実
際
的
適
用
に
よ
る
計
画
経
済
推
進
に
お
け
る
唯
一
の
「
方
法
」
と
し
て
の
人
活
用
さ
れ
る
も
の
、
活
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
案
に
と
っ
て
は
諸
指
数
で
充
分
で
あ
る
。
社
会
主
義
経
済
建
設
に
と
っ
て
は
、
マ
ル
グ
ス
価
値
論
に
よ
あ
不
裟
価
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
諸
指
数
は
「
7
も
と
の
道
具
」
で
あ
る
が
、
ソ
ヴ
エ
ト
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
不
変
価
格
は
マ
ル
ケ
ス
経
済
理
論
が
新
た
に
つ
く
り
出
し
た
経
済
建
設
の
「
武
器
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
ソ
ヴ
エ
ト
不
変
価
絡
を
そ
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
反
マ
ル
グ
ス
的
理
論
の
中
に
収
容
し
き
れ
な
い
『
わ
が
創
造
的
発
展
』
家
の
修
正
的
手
腕
の
未
熟
さ
に
あ
る
。
こ
の
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
か
き
り
、
修
正
的
理
論
と
現
実
経
済
と
が
、
ど
う
し
て
も
シ
ッ
グ
リ
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
で
て
く
る
し
、
『
発
展
』
家
の
歪
曲
的
本
質
を
お
の
づ
か
ら
あ
ら
わ
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
(
5
)
氏
の
主
著
の
第
二
十
四
章
の
大
岳
一
口
組
ぷ
的
テ
1
7
1
1
「
同
一
労
働
時
間
は
つ
ね
に
同
一
価
値
量
を
生
む
か
?
L
I
-
-
と
こ
の
論
文
の
中
の
テ
1
7
と
比
較
さ
れ
た
い
。
両
者
の
所
論
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。
っ
き
り
、
氏
に
あ
っ
て
は
「
閃
一
価
値
を
生
む
か
?
L
で
あ
っ
て
も
「
向
一
冊
絡
で
表
示
さ
れ
る
か
?
」
で
あ
っ
て
も
、
事
態
に
変
り
が
な
い
。
ど
ち
ら
も
、
す
っ
か
り
同
じ
も
の
で
あ
る
。
流
行
で
マ
ル
グ
ス
を
か
じ
り
か
け
た
よ
う
な
者
が
「
オ
ヤ
」
と
首
を
か
し
げ
そ
う
な
題
目
、
商
業
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
イ
ン
テ
リ
読
者
を
釣
る
「
学
問
的
」
、
だ
し
も
の
に
向
き
そ
う
な
題
目
l
l
i
こ
う
い
う
題
日
を
い
ち
は
や
く
、
大
胆
に
1
i
「
創
造
的
」
に
1
1
か
か
げ
る
の
が
、
今
日
名
と
実
を
成
す
コ
ツ
な
の
で
あ
る
。
(
一
九
五
九
・
山
・
一
一
入
)
氏
か
ら
み
れ
科
学
的
経
済
理
論
の
創
造
的
発
展
に
つ
い
て
(
二
)
一
四
三
